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 التجريد
لًتقية مهارة  Ez-Arabicفيلم  يةوسيلة التعليمالتطبيق فعالية .  0202 ميا صفية النجا
 1سبلمية اغبكومية االستماع كالكبلـ لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإل
 الموقباف.
 اؼباجستَت علي كىف: الدكتور  اؼبشرؼ األكؿ
 اؼباجستَتة عُت شريفة: الدكتورة  ةالثاني ةاؼبشرف
  االستماع كالكبلـمهارة  ، Ez-Arabicفيلم  يةوسيلة التعليمال:  مفتاح الرموز
 
 Ez-Arabicفيلم  يةوسيلة التعليمالفعالية تطبيق اؼبوضوع من ىذا البحث ىو " 
سبلمية لًتقية مهارة االستماع كالكبلـ لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإل
تطبيق كسيلة  ". فأما قضااي البحث ىو االبتكار من اؼبعلم يف الموقباف 1اغبكومية 
يهدؼ اىل   Ez-Arabicكسيلة التعليمية . فلذلك استعمل الباحثة Ez-Arabicالتعليمية 
الباحثة بقضااي  ت.فبحثاستماع كالكبلـتنشيط الطبلب يف أنشطة التعليم لًتقية مهارة 
ابؼبدرسة اؼبتوسطة  الثامنلطبلب الصف  استماع كالكبلـ (. كيف مهارة ا1البحث : 
لًتقية   Ez-Arabicكسيلة التعليمية (. كيف تطبيق 2؟، الموقبافإلسبلمية اغبكومية ا
 اابؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسبلمية  الثامنلطبلب الفصل  استماع كالكبلـمهارة 
استماع لًتقية مهارة  Ez-Arabicكسيلة التعليمية (. كيف فعالية تطبيق 3،  الموقباف
؟ تلك الموقباف ادرسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسبلمية ابؼب الثامنلطبلب الفصل  كالكبلـ
كاألسلوب   (T-Test)اؼبسألة فاستخدمت الباحثة طريقة الكمية، ابستعمل رمز اؼبقارنة 
صبع البياانت ابستعماؿ اؼببلحظة كاؼبقابلة كالواثئق كاالختبار.عرؼ من ىذا البحث يعٍت 
بع ابؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية الطبلب الفصل الساكجود ترقية مهارة الكتابة لدل 
، كىذه  t table 2،437أكرب من  t hitung 19،67إف نتيجة سورااباي.  4اإلسبلمية 
 مقبولة. (Ha)مردكدة كالفرضية البدلية  (H0)الفرضية الصفرية يدؿ على أف 
 



































Maya Shofia An Naja. 0202. Efektifitas Penerapan Media Pembelajaran EZ-
Arabic untuk Meningkatkan Ketrampilan  Menulis Pada Siswa Kelas VIII MTs 
Negeri 1 Lamongan 
Pembimbing 1 : Dr. H. Aliwafa, M.Ag 
Pembimbing 2 : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata Kunci : Video EZ-Arabic, Melengkapi Kata, Keterampilan Mendengarkan 
 dan Berbicara 
Pembelajaran Bahasa Arab di MTsN 1 Lamongan masih tradisional terutama 
saat pembelajaran Istima’ dan Kalam. Guru hanya menyampaikan materi kepada 
siswa tanpa adanya inovasi dalam penggunaan media pembelajaran yang ada dan 
latar pendidikan siswa yang heterogen, dan hal tersebut dapat menghambat 
kemampuan istima’ mereka. Maka dari itu, peneliti menerapkan media 
pembelajaran, yaitu Video EZ-Arabic untuk meningkatkan Keterampilan 
Mendengar dan Berbicara. 
Peneliti membahas tentang Efektifitas Penerapan Media Pembelajaran Video 
EZ-Arabic untuk Meningkatkan Keterampilan Mendengar dan Berbicara pada 
Siswa MTsN 1 Lamongan dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana kemampuan 
mendengar dan berbicara siswa kelas delapan MTsN 1 Lamongan? 2) Bagaimana 
penerapaan media pembelajaran EZ-Arabic untuk meningkatkan keterampilan 
mendengar dan berbcara pada siswa kelas delapan di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 1 Lamongan? 3) Bagaimana Efektifitas Penerapan Media Pembelajaran 
EZ-Arabic untuk Meningkatkan Keterampilan Mendengar dan Berbicara Pada 
Siswa Kelas VIII MTs Negeri 1 Lamongan?.  
Untuk menjawab pertanyaan di atas maka penelti menggunakan metode penelitian 
kuantitatif, dan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, 
dokumen, dan test. Adapun metode Analisis data yang digunakan yaitu 
menggunakan rumus (t-test), dari penelitian ini bisa diketahui adanya peningkatan 
keterampilan membaca dan menulis pada siswa kelas delapan di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 1 Surabaya. Bahwa hasil 16,61 t-hitung lebih besar dari t-
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 خلفية البحث  .أ 
أف اللغة العربية ىي أفصح اللغات كلغة القرآف ألنو عندما أنزلو هللا على  فناعر 
. كانت اللغة العربية تتسع يف كل زماف، يف اللغة العربية كلمات النيب دمحم ابللغة العربية
العلـو كاآلالت كالصنعات اغبديثة فبا الحيتاج إىل التعبَت عنها ابللغة األجنبية. اللغة ىي 
أداة اإلتصاؿ كالتفاعل البشرم يف دعم اغبياة اليومية سواء بُت فرد مع آخر أك فرد مع 
 اجملتمع أك مع دكلة معينة. 
تدريس اللغة العربية ىو العملية التعليمية اليت توجيهها إىل تشجيع كتوجيو كتطوير 
كتعزيز اؼبهارات اللغة العربية يف إجيابية أك سلبية، كتعزيز موقف إجيايب. قد قسم تدريس 
اللغة العربية إىل جانبُت، مها عناصرىا كمهارهتا. تدريس عناصرىا ىو تدريس لؤلصوؿ 
لغة العربية من النحوية أك الصرفية أك الصوتية أك الببلغة أك اؼبعجمة. كأما اليت تبٍت هبا ال
ستماع كالكبلـ كالقراءة تدريس مهارهتا فيقصد هبا تدريس اؼبهارات األربعة كىي مهار اال
ىذه اؼبهارات األربعة يؤدم إىل ربقيق كفاءة اللغوية كمن اؽبدؼ الرئيسي من  1كالكتابة.
 تعليم اللغة.
اللغة األجنبية أك اللغة الثانية أحسن إذا جيرم يف بيئتها لكي تتعلم تعليم 
كتكسب بسهولة كإانا القائموف على تعليم اللغة األجنبية يف بلدان نسعى إىل تعليم اللغة 
 العربية حىت نقًتب إىل قدرة الناطقُت العربية الفصحى كنطبقها غالبا ابلصحيحة.
تصاؿ هبا اإلنساف يف طوؿ حياتو األكىل مع ستماع يف حياتنا ىو الوسيلة إلاال
اآلخرين، من طريقو يكتسب اؼبفردات كيتعلم أمناط الًتاكب كاعبمل كيتلقى األفكار 
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 92ص  (CV. Mitra Media Nusantara، 2013: )سورااباي ين اؼبدخل إىل طرؽ تدريس العربية لئلندكنيسي ،.dkk، ؿبمػد طاىر 
 


































كاؼبفاىيم، كمن طريقو أيضا يكتسب مهارة اللغوية األخرل ىي كبلـ كقراءة 
اب كالفهم كالتحليل كالتفسَت تلك اؼبهارات هتدؼ إىل اإلكتس )رشدل( 2ككتابة.
ستماع مهارة الصعبة اليت حيتاج اؼبستمع يستمع لكبلـ كاإلشتقاؽ كالبناء الذىٍت. إف اال
 اؼبتحدث بكل إىتماـ كيركز إىل حديثو كيفهم إمائة بدنو كأصواتو كحركاتو.
ستماع ىو إحدل اؼبهارة من مهارات األربعة اليت البد أف ديلكها التلميذ يف اال
ستماع أىم مهارة يف تعليم اللغة خصوصا دبا يتعلق م اللغة العربية. كقد نعرؼ أف االتعل
ستماع ىو كفاءة الشخصي على ىضم أك فهم اعبمل كالكلمات اليت ابلكبلـ ألف اال
 يتحدث هبا زمبلء أـ كسائل إعبلـ اؼبعينة.
هارات اليت إف مهارة الكبلـ أىم اؼبهارات يف تعليم اللغة العربية ألهنا إحدل اؼب
كمهارة الكبلـ ىي  3 تعلمها التبلميذ حىت نظنا أف مهارة الكبلـ من أىم اللغة األجنبية.
الكبلـ  4مهارة اؼبنتجية، تنتج أك تواصل األخبار إىل اؼبسموعُت األخرين يف صوت اللغة.
ىو عملية تلقى رسالة من اؼبصدر إىل اؼبتلقى من خبلؿ كسيطة اللغة، هبدفها ىي 
كالطفل يتعلم الكبلـ فيسمع   5التلميذ أف يتكلم اللغة اؼبدرسة بلسانو صحيح. استطاع
الصوت مث يتبعو. 
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 416(، ص 2223، عة أـ القرل معهد اللغة العربيةجاممصر: ، )اؼبرجع يف تعليم اللغة للناطقُت بلغات األخرلرشدل أضبد طعيمة،  
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كأما الكبلـ ىو الشكل الرئيسي عند اإلنساف لئلتصاؿ اإلجتماعي، كؽبذا يعترب 
كمن نظر علماء اإلجتماع: أف اإلنساف  6الكبلـ أىم جزء يف فبارسة اللغة كاستخدامها.
منوه اإلجتماعي إىل اللغة اليت يستخدمها يف التفاعل اإلجتماعي حيتاج يف مراحل 
كالتكيف مع أفراد صباعتو كطبلقة اللساف يف اإلتصاؿ كالتفاعل مها رأس اؼبالية لتطوير  
كفاءة اللغة كارتقائها كأما اإلتصاؿ فيحتاج اؼبوقف أك السلوؾ اؼبفتوح حُت يتكلم حىت 
ومة دبا يتكلم كطبلقة الكبلـ كالتفاعل يتفاىم بُت متكلم كمستمع كربصيل مفه
 اإلجتماعي.
إف سًتاتيجية تعليم اللغة العربية لبناء مهارة الكبلـ قد غابت على إىتمامنا ابللغة 
السيما دكف اؼبعهد. كمن ميل الطرائق اليت يستعملها اؼبعلم للمحادثة مع أفراد طبلبو  أك 
عالية على إستعماؽبا كؼبا إذا كاف يسمى ابؼبزدكج شخصُت بُت التبلميذ لكن غَت الف
التلميذ الحيدث إال مع زمبلئو. فهذه اؼبسألة ذبعل عيوب التعليم كبو التعلم صبيع 
الطبلب ألف تنقص قدرة كبلمهم يف اللغة العربية مث يكونوا مرتبكُت كمستحيُت يف تكلم 
شأف ذالك مستواي . ك مع غَت زمبلئو مع أف اللغة ربتاج تعود الكبلـ ابستعماؽبا كتنميتها
 بتعويد الولد يف تكلم اللغة  األـ أك لغة األكىل يف اكتساب اللغة منذ الصغار كإال فتأخر.
 1يف الواقع، كاف تعليم اللغة العربية دبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية  كلكن 
كبعض  الموقباف غَت فعال. بسبب قلاة اغبماسة يف تعليم اللغة العربية ألف التعليم فبل.
ستماع كالكبلـ الطبلب اؼبتنوعة يف خلفية. كذالك حيبط قدرة الطبلب يف تعليم مهارة اال
 ألف عدـ كسائل التعليم اليت يستخدمها اؼبعلم يف عملية التعليم.
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 242(، ص: 2222، ، )الرايض: عمادة شؤكف اؼبكتبات جامعة اؼبلك سعودعلم اللغة النفسيعبد اجمليد سيد أضبد منصور،  
 


































بوجود اؼبناسبة بُت كسائل التعلم كأنشطة التعلم، التعليم أف يكوف أكثر جاذبية 
للتعلم، فاؼبواد التعليمية تكوف كضيحة هبا حىت للطبلب كبذالك ديكن لزايد الدافعة 
يفهمها الطبلب بفهم جيد كديكن للطبلب إلتقاف أىداؼ التعلم أبفضل كالتوجاو إىل 
اإلتصاؿ اللفظي من خبلؿ لساف اؼبعلمُت فقط حىت ال يشعركف الطبلب اؼبلل كاؼبعلم 
 كغَتىا.   ، كيكثر األنشطة الطبلب مثل يف اؼببلحظة كاألعماؿالتعب كثرغَت  
كإحدل الوسائل اليت ديكن أف تستخدـ ىي الوسائل التعليمية. الوسائل التعليمية 
: الوسائل التعليمية ىي 2222قاؿ غاغٍت ك بريغ يف أرشاد  1ىي كسيلة يف عملية التعلم.
الوسائل اليت تتضمن األدكات اليت تستخدـ فعاليا لنقل ؿبتول اؼبواد التعليمية اليت تشمل 
كترجى بو أف تكوف قادرة لنقل  2ؾببلت كالصور كالتلفيزيوف كاغباسوب فيها.الكتب ك 
اؼبعلومات للطبلب بسهولة كتساعد غبلا اؼبشكبلت. يف ىذا الزماف كثَت الوسائل 
التعليمية ابلتكنولوجي. ألف استخداـ كسائل اإلعبلـ يف عملية التعليم لتحسُت نوعية 
 علم.التعليم كخاصة ؼبساعدة الطبلب يف الت
كاإلنًتنت أصبح جزءنا ال  (android)يف زماننا اغباضر إف استخداـ األندركيد 
يتجزأ عن كل فرد على كجو األرض. تطبيق التكنولوجيا ديكن أف يساعد ترقية تعلم 
 الطبلب.
-Ezكإحدل الوسائل اليت ديكن استخدمها يف تدريس اللغة العربية ىي "فيلم 
Arabic "ستماع كالكبلـ  حواس الطبلب يف تدريس مهارة اال تشحذ   . كىذه الوسيلة
                                                          
1
  ترجم من: 
Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT. Sarana Tutorial Sejahtera, 2212) Hal 4 
8
 ترجم من: 
Wahab Rosyidi, Abdul. Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2229). 
Hal 26 
 


































كما للناطقُت ألهنا تساعد إدراؾ اغبقائق يف كضوح على حاسيت السمع كالبصر معا. 
  كالرجياة من ىذه الوسيلة ىي تسهم كثَتا يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية.
 


































على أساس ىذه اؼببلظة، حاكلت الباحثة إلجزاء البحث ابؼبوضوع       
لًتقية مهارة االستماع كالكبلـ  Ez-Arabicفيلم  يةوسيلة التعليماللية تطبيق فعا"
 الموقباف". 1سبلمية اغبكومية لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإل
 قضااي البحث -ب
الثامن  ابؼبدرسة اؼبتوسطة  الصفطبلب دل ستماع كالكبلـ لاال مهارةكيف  -1
 ؟الموقباف 1اغبكومية   اإلسبلمية
ستماع مهارة االلًتقية    Ez Arabicفيلم  يةوسيلة التعليمالكيف تطبيق  -2
 1اإلسبلمية اغبكومية  ب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطةكالكبلـ  لطبل
 الموقباف؟
ستماع مهارة االلًتقية    Ez Arabicفيلم  يةوسيلة التعليمالتطبق كيف فعالية  -3
اإلسبلمية اغبكومية األكىل  رسة اؼبتوسطةالصف الثامن ابؼبد كالكبلـ  لطبلب
 الموقباف؟
 أىداف البحث -ج 
طبلب  الفصل الثامن  ابؼبدرسة دل ستماع كالكبلـ  لاال مهارةؼبعرفة  -1
 .الموقباف 1 اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
ستماع مهارة االًتقية ل  Ez Arabicفيلم  يةوسيلة التعليمالؼبعرفة تطبيق  -2
 1بلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة  اإلسبلمية اغبكومية كالكبلـ  لط
 الموقباف.
ستماع مهارة االًتقية ل  Ez Arabicفيلم  يةوسيلة التعليمال تطبيق ؼبعرفة فعالية -3
 1كالكبلـ لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة  اإلسبلمية اغبكومية 
  الموقباف.
 


































 البحث منافع -د 
 ع كما يلي: منافىذا البحث  يف 
 اؼبنافع النظرية  -1
  أف يكوف ىذه البحث لتطوير العلـو ككثرة البيانة كاػبزانة هبا يف ؾباؿ
 تدريس اللغة العربية 
 ستماعأف يكوف تعليما يتعلق بتعليم مهارة اال 
  أف أييت ىذه البحث االقًتاحات العلمية للمعلمُت كالباحثُت الذين
يف مهارة االستماع خاصة اللغة العربية يدرسوف يف ؾباؿ تعليمية ك تعليم 
 كالكبلـ.
 اؼبنافع تطبيقية -2
 لئلىتماـ هبا أكثر من قبلتفكَت الجيعل ىذا البحث آلة  اف. 
 اؼبنافع للطبلب -3
 تعليمية للطبلبال ذبربة تكثَت 
 تنشيط التعلم يف فصوؿ التدريسي 
 تشجيع الطبلب يف تعليم اللغة العربية 
 للمعلمُت اؼبنافع -4
 يف عملية  تنوعةاؼب كسائلعن أمهية استخداـ فكرة اؼبعلموف افة إض
 التعليم. 
 التعلم تصميميف  ُتاؼبعلماؼبؤىبلت  زايدة. 
 اؼبنافع للمدارس -5
 التعليمراجع يف ربسُت جودة كعملية اؼبتوفر  أف ديكن نتائج ىذه الدراسة 
 اليت يقـو هبا اؼبعلم.كالتعلم 
 اؼبنافع للباحثة -6
 


































 للغة العربية يف اؼبستقبلا ةـو كاؼبعرفة اعبديدة كمدرسزايدة العل 
  الًتبية شهادةصوؿ على األخَت غبمن شركط أحد (S.Pd.)  تعليمقسم ب 
 .اللغة العربية
 جمال البحث وحدوده  -ه 
 ىي:حدكد، ك من ثبلثة  ىذا البحث يتكوف ربديد إف
 اؼبوضوع حدكد  -1      
 فيلم يةوسيلة التعليمطبيق الت فعاليةىذه البحثة من  موضوع ربدد
 Ez-Arabic الصف الثامن االستماع ك الكبلـ لطبلب   مهارة لًتقية
 .الموقباف 1ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
  حدكد اؼبكاف -2    
 Mالثامن الصف  لطبلبىذا البحث العلمي  الباحثة ذبرم إف   
 .وقبافالم 1ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
 حدكد الزماف.  -3    
 – 2221الباحثة ىذا البحث العلمي يف السنة الدراسية   ذبرل
 ميبلدية يف اؼبستول األكؿ.   2222
 
 توضيح ادلوضوع وحتديده -و 
 . قدخوفان من األخطاء كلتسهيل الفهمىذا التوضيح قد كضاحت الباحثة 
 :كىي كما يلي ,مصطلحات معينة ةالباحث تأكضح
 فعالية  -1      
فعالية: مصدر صناعي من فعااؿ: نشاط كقواة التأثَت
912 
                                                          
6
  1726( ص. 2228، )القاىرة : عامل الكتاب: رة معجم اللغة العربية اؼبعاصأضبد ـبتار,   
 
 


































 Ez-Arabic  فيلم يةوسيلة التعليمال فعاليةالفعالية يف ىذا البحث ىي ؼبعرفة 
الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة االستماع ك الكبلـ لطبلب  مهارة لًتقية
 . الموقباف 1اإلسبلمية اغبكومية 
 كسيلة -2       
يء ديكن استخدامو شأهنا كل  :الوسائل كتعريفصبعها كسائل. كسيلة: 
 حىتكرغبة الطبلب  ،ىتماـالك  ،شاعراؼبك  ،فكاراأل، كربفيز لتوجيو الرسائل
 م.يعملية التعل ديكن تشجيعهم على مشاركة
فيلم مع الرسـو اؼبتحركة ال أشرطة مشاىدة يف شكل: Ez-Arabicوسيلة فيلم ال
 .ب كجذب انتباىهمالطبلضباس كالصوت إلاثرة 
الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية التبلميذ قصدهتا الباحثة هبا: 
 .الموقباف 1اغبكومية 
 فيلم  -3        
اللغة العربية ألهنا  من الوسائل التعليمية لتدريس ىو أحد الفيلمإف فيلم: 
 11 ديثةاغبطريقة 
 (Ez Arabic)إيز أرابيك  -4 
بعدد اؼبكوانت للمساعدة يف عملية تعلم مت Ez Arabic  يةيمالتعل الوسيلةىذا 
 12.اللغة العربية
 يوجد الكبلـ ستماع ك لًتقية مهارة اال Ez Arabicفيلم  يةوسيلة التعليمالأما 
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 ترجم من :  
Arif Sadiman “Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya”, (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, ٦٨٦ ,(٦٠٠٢ 
12
 ترجم من : 
Mohd. Firdaus Yahya dkk, Oktober 2212. “Pembangunan Laman Web EzArabic Sebagai 
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اليت ديكن  صحيحا العربية ابللغة صويت للنطق اؼبفردات كاعبملالمكوف 
فقا بصوت النطق يف ينطقها مو قية مهارة االستماع ك لًت  التلميذ يسمعها
 فيديو لًتقية مهارة الكبلـ.
  ترقية  -5 
ترقية دبعٌت رفعو كصعده كقدمو  –يرقي  –ترقية: ىي مصدر من رقي   
  13كحسنو.
يف عملي التعليم  ا سعي الرتفاع دكافعالباحثة يف ىذا البحث هبقصد ك ت 
 .لنبل اؼبقصود التدريسي الذم رجى بو اؼبعلم اك سواه
     الستماعمهارة ا  -6
االستماع: ىي قدرة الشخص على فهم الكلمات اليت يتحدث هبا مهارة 
كها لاليت جيب أف دي ة من اؼبهاراتاالستماع ىو إحدل اؼبهار إف . 14اؼبتحدث
اؼبتحدث بُت  لئلتصاؿ ةىذه اؼبهار  كاؽبدؼ، اللغة العربية تعليميف  التلميذ
على االستماع اللغة العربية ىي  القدرة اختبار سة يفاكاؼبستمع. كالكفاءة اؼبق
تفريق بُت اغبركؼ اؼبتشاهبة  على  كفاءةالؼ  ك حر األف يتعر على  الكفاءة
 15.اعبملك الكلمات   ٍلام معيفهتك 
 مهارة الكبلـ -7
مناسب  اكصحيح انطق األصوات اللغة العربية جيد الكبلـ ىو
قدرة على  ىيمهارة الكبلـ  16.اؼبعركؼ اللغومارج ة من ـبماالصوات القاد
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 . 922(،ص. 2221ة، )بَتؤت: اؼبكتب الشرقياؼبنجد يف اللغة كاإلعبلـ، لويس مألوؼ،  
14
  ترجم من :  
Hermawan Acep “Metodologi Pembelajaran Bahsa Arab” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
Offset, 2011), 131 
15
 ترجم من : 
Imam Asrori, dkk. “Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab”, (Malang: Misykat Indonesia 2011), 
100 
16
 149(، 2226طاء، اؼبرجع يف تدريس اللغة العربية، )القاىرة: مركز مكتب للنشر، ابراىيم دمحم ع  
 


































االنساف. ففيها تعبَت عن  ذات أثر يف حياتك الدقيقة الواضحة  اتإمتبلؾ الكلم
 17. قضاء غبجاتو كتدعيم ؼبكانتو بُت الناسنفسو ك 
 
 الدراسات السابقة -ز 
 ف يف ىذا اؼبوضوع، فما يلي: و تتكاليت إف الدراسات السابقة  
 18الباحثة : عيفا نور فضيلة -1
 د.92215265رقم القيد : 
 كلية : علم الًتبية.
 قسم : تعليم اللغة العربية
 اعبامعة : سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورااباي.
 .2219السنة : 
لًتقية مهارة  Ez-Arabicفيديو  يةوسيلة التعليمالاؼبوضوع : فعالية 
االستماع لطبلب الفصل السابع ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 
  ارجو.اغبكومية الثانية سيدك 
البحث  ىي عيفا نور فضيلةالفرؽ بُت ىذا البحث كالبحث الذم قدمتو 
العلمي ؽبا بُتا عن تدريس مهارة االستماع لطبلب الفصل السابع 
 ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية الثانية سيدكارجو. 
 .Ez-Arabicكاؼبعادلة ىي سواء يف استخداـ الوسيلة التعليمية فيلم 
 
 19ثة : ليلى نور عزيزة الباح -2
                                                          
11
السمعية الشفهية لًتقية مهارة االستماع كالكبلـ لطبلب الفصل  ابلطريقة Pair Check   "فعالية تطبيق منوذج التعليمدمحم نعماف، سيت نور خليفة،   
 "ارك سيدكارجوالثامن دبدرسة دار العلـو اؼبتوسطة اإلسبلميةك 
(545http://jurnalftk.uinsby.ac.id/index.php/alfazuna/article/view/  12  21:32 ,2222جويل) 
18
رة االستماع لطبلب الفصل السابع ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية لًتقية مها” Ez-Arabic“ فيديو ية"فعالية كسيلة التعليمعيفا نور فضيلة،   
 2219، حبث غَت منشور جبامعة سوانف أمبيل االسبلمية اغبكومية سورااباي لنيل الدرجة اعبامعة األكىل, الثانية سيدكارجو"
 


































 د.72214252رقم القيد : 
 كلية : علم الًتبية.
 قسم : تعليم اللغة العربية
 اعبامعة : سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورااباي.
 .2218السنة : 
اؼبوضوع : فعالية استخداـ فيديو أجكاـ القرأف لًتقية مهارة االستماع ك 
اؼبتوسطة اإلسبلمية الكبلـ لطلبة الصف الثامن دبدرسة 
 اغبكومية عاكل.
الفرؽ بُت ىذا البحث ك البحث الذم قدمتو ليلى نور عزيزة ىو يف 
البحث العلمي ؽبا بُت عن ترقية مهارة االستماع ك الكبلـ ابستخداـ 
اؼبتوسطة  لطلبة الصف الثامن دبدرسةكسيلة "فيديو أحكاـ القراف" 
فبُت عن ترقية مهارة  ىذا البحث اإلسبلمية اغبكومية عاكل. أما
الثامن  فيديو لطبلب الفصل يةبوسيلة التعليم ك الكبلـ االستماع
 األكىل الموقباف. اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكوميةابؼبدرسة 
كاؼبعادلة ىي سواء يف استخداـ فيديو لوسيلة تعليميتها كلًتقية مهارة  
 ستماع كالكبلـ.اال
 
 22الباحثة : فوترم ستيا أكاتمي -3
 ية : علم الًتبية.كل  
 قسم : تعليم اللغة العربية 
                                                                                                                                                               
16
، ك الكبلـ لطلبة الصف الثامن دبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية عاكل" "فعالية استخداـ فيديو أجكاـ القرأف لًتقية مهارة االستماعليلى نور عزيزة،   
 2218حبث غَت منشور جبامعة سوانف أمبيل االسبلمية اغبكومية سورااباي لنيل الدرجة اعبامعة األكىل, 
20
، حبث غَت دبدرسة بنو ىاشم اؼبتوسطة كارك سيدكارجو"فعالية تطبيق كسائل التعليم "قصص عصافَت" لًتقية مهارة االستماع للطبلب فوترم ستيا أكاتمي، "  
 2218منشور جبامعة سوانف أمبيل االسبلمية اغبكومية سورااباي لنيل الدرجة اعبامعة األكىل, 
 
 


































 اعبامعة : سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورااباي. 
 .2218السنة :  
فعالية تطبيق كسائل التعليم "قصص عصافَت" لًتقية  اؼبوضوع :  
مهارة االستماع للطبلب دبدرسة بنو ىاشم اؼبتوسطة 
 كارك سيدكارجو.
البحث الذم قدمتو فوترم ستيا أكاتمي ىو الفرؽ بُت ىذا البحث ك  
يف حبث العلمي ؽبا بُت عن ترقية مهارة االستماع بواسطة التعليم 
"قصص عصافَت" لطبلب مدرسة بنو ىاشم اؼبتوسطة كارك 
 ك الكبلـ أما  ىذا البحث فبُت عن ترقية مهارة االستماعسيدكارجو. 
 ة اإلسبلمية اغبكوميةاؼبتوسطاؼبدرسة فيديو لطبلب  يةوسيلة التعليملاب
 األكىل الموقباف.
 ستماع.كاؼبعادلة ىي سواء يف ترقية مهارة اال
 البحث واتخط -ح 
أبواب ك لكلا ابب فصوؿ كما  يف طبسة العلمي بحثىذا الالباحثة  تقسم
  :يلي
 : ادلقّدمة الباب األّول 
 الفصل األكؿ : خلفية البحث 
   الفصل الثاٍل : قضااي البحث 
 ثالث : أىداؼ البحث  الفصل ال 
 الفصل الرابع  : منافع البحث 
  الفصل اػبامس: ؾباؿ البحث ك حدكده 
 الفصل السادس: توضيح اؼبوضوع ك ربديده 
  الفصل السابع : الدراسة السابقة 
 


































 :  البحث  خطواتالفصل الثامن 
 
 : الدراسة النظريّة الباب الثاين 
  الكبلـ ستماع ك اال: ربتوم على مهارة  الفصل األكاؿ   
  منوذج فيلم : ربتوم على  الفصل الثاٍلEz Arabic 
 الوسيلة التعليمية ربتوم على:  الفصل الثالث 
 الفصل الرابع   : التعليم اإلكًتكٍل 
 : طريقة البحث الباب الثالث 
  نوع البحث الفصل األكاؿ : 
  ؾبتمع البحث ك عينتو الفصل الثاٍل : 
  انت: طريقة صبع البيا الفصل الرابع 
  بنود البحثالفصل اػبامس  : 
  ربليل البياانتالفصل السادس : 
 : الدراسة ادليدانية. الباب الرابع 
  اؼبتوسطة اغبكومية اإلسبلميةحملة كاترخيية عن اؼبدرسة :  الفصل األكاؿ 
  كربليلها البياانت : عرض الفصل الثاٍل 
 لبحث : خامت ا الباب اخلامس 











































 ستماع والكالمالفصل األول: مهارة اال
 مهارة االستماع  . أ
 تعريف مهارة االستماع -1
اؼبهارة ىي أداء ابرع يقـو على فهم كاقتصاد الوقت كاعبهاد. اؼبهارات 
نشطة القراءة كاالستماع كالتعبَت أباللغوية ىي األنشطة اللغوية االستقبالية اؼبتمثلة 
 21.كالكتابة الكبلاللغوم اؼبتمثلة يف 
أمر يقتصر على ما يقولو العرب. االستماع ىو علم السمع لغة ىو 
اإلنساف اؼبتعمد الذم يهدؼ إىل اكتساب العقل كفهمو كربليلو كتفسَته 
 22كاشتقاقو مث بنائو.
. االستماع ىو كثَتااللغوية اليت تتطلب   ةكاف االستماع ىو أكؿ مهارا
دة الصوتية اليت يريد اؼبستمع أف يفهمها من تعبَت اؼبتحدث. اكتساب اؼبا
أمهية كبَتة يف حياتنا ألف االستماع ىو الطريقة اليت يتواصل هبا  لئلستمع
، يكتسب أيضنا اغبياة. كهبذا قي ةؿ اؼبراحل اؼببكر الشخص مع اآلخرين حو 
كتسب مهارات ي مث، ًتاكيب كيتلقى األفكار كاؼبفاىيماؼبفردات كيتعلم اعبمل كال
شرط أساسي ىي  كالقراءة كالكتابة. القدرة سبييز األصوات الكبلـ منها، أخرل
 23قراءة أك كتابة.كاف سواء  
، كالكبلـفنوف الكتابة  قـو عليو كلياالستماع ىو الفن الذم  فا أل نظران 
تعتمد عليو معظم ت، كألنو ىو الفن الذم ككذلك القراءة بصوت عاٍؿ لآلخرين
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 41( ص. 2211جامعة أـ القرل:   ، )مكتبة اؼبكرمة:مداخل تعليم اللغة العربية: دراسة مسيحية نقديةعبده عوض،  أضبد    
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 82(    ص.   2211 /ـ1461)دار الفكر العريب  تدريس العربية يف التعليم العاـ نظرايت كذباربضبد طعيمة كدمحم السيد مناع، رشدم أ 
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 147( ص. 1985، )اؼبكة: اعبامعة اـ القرل، مناىجة كأسالبة 1تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت رشدم أضبد طبيعة،  
 


































التعلم فيما حيدث بُت اؼبعلم كطبلبو من اؼبناقشات أك األسئلة أك  يتم عمليات
ؽبا ؾباالهتا  الىتماـ أف ىذه ىي فنوف لغة أخرلابيرا جدكاف - كبو ذالك
اع ىو أداة االستم كلكن، س فيها كجزء من منهج تدريس اللغةاػباصة اليت سبار 
كخاصة يف اؼبراحل  من غَتىاأداة يتعلموف هبا أكثر  بل، لقي األفكاري للتلميذ
 24كاف جديرا.  من التعليم األكؿ
االستماع ىي قدرة الشخص على تلخيص أك فهم الكلمات أك  مهارة
ابلفعل من كصوؿ إىل ىذه القدرة كديكن  ،شركائوكبلـ أك   كسائلالعبارات من 
كاالختبلفات الصوتية بُت  ارسة اؼبستمرة لبلستماع إىل العناصرفبخبلؿ 
 تاصو كمن أ ألخرل كفقنا للرسائل الصحيحة من كل حق.كعناصر ا الكلمات
 25 من خبلؿ التسجيبلت. أكمن السماعات األصلية  سواء 
 
 أمهية مهارة االستماع -2
 بطريقةصل بُت الناس تكسيلة لئل ألنوستماع أمهية كبَتة يف حياتنا، إل
م. تلقي األفكار كاؼبفاىيي، ك تعلم أمناط كىياكل اعبملياكتساب اؼبفردات، ك 
ع ا ستمككذالك اال. اأك كتابته اقراءهتلاألصوات شرط لتعلمها سواء  كتسبكإ
 . فكاراألعلومات أك يلقى اؼبل يداعب
يف  تت أيضنا أف طبلب اؼبدارس الثانوايأظهرت بعض الدراساكما 
 %9ك  للقراءة %13ك  للتحدثمن كقتهم  %32يقضوف  الببلدبعض 
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 93( ص. 2222، تدريس اللغة العربية يف اؼبرحلة الثانوية: أساسو كتطبيقاتو الًتبوية، )القاىرة: دار الفكر العريب، د صبلح الدين علي ؾباكرػػػمؿب  
25
 ترجم من:  
Hermawan Acep “Metodologi Pembelajaran Bahsa Arab” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
Offset, 2211), Hal. 131 
 
 


































ة أف طبلب اؼبدارس حديث ككجدت دراسة لئلستماع. %35لكتابة ك ل
ستمع. أكدت بعض الدراسات اليت أجريت يف أكركاب لبليقضوف ات االبتدائي
يف تفوقهم على أقراهنم ل تبعاكأمريكا أيضنا إمكانية تفوؽ الطبلب يف دراستهم 
 26.ستماعمهار اال
استخداـ الفرد يف صبيع الدراسات العلمية يشَت إىل أف اؼبهارات  كاتساع
كية البلزمة جيب أف تنتقل إىل النشاط العاـ للمدرسة كديكن أيضنا كميوؿ السلو 
 لتحقيق ىذا اؽبدؼ. بذلت إىل الفصل الدراسي إذا ؾبموعة اؼبعلمُت تنتقل
 
 أىداف تعليم مهارة االستماع -3
 ما يلي: العاـشكل ب إىل ربقيق يهدؼ تعليم االستماع إف
 امهبين ف على اغبركات الطويلة كالقصَتة كسبييزيتعر ال‌(أ 
 يف النطق اؼبتجاكرةتمييز األصوات ال‌(ب 
داللة فركؽ الصوتية ذات  من ز ما بينهماتعريف األصوات العربية كسبييال‌(ج 
 صحيح كبنطقيف الكبلـ العادم  تستخدـعند 
 الرموز الصوتية كالرموز اؼبكتوب العبلقة بُت إدراؾ‌(د 
 احملادثة العادية من خبلؿ سياؽظباع كفهم الكلمات ‌(ق 
 اتعبَت اللغة العربية لًتتيب الكلمات  خداـ الصيغ اؼبستخدمة يففهم است  ك(
 اؼبعٌت
فهم ما يريد اؼبتحدث التعبَت عنو من خبلؿ النغمة كالصوت كالنغمة  ز( 
 العادية
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 31( ص. 2211)ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية،  م اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبااؼبوجو لتعلينور اؽبادم،   
 


































 21استخدـ السياؽ لفهم الكلمات اعبديدة كنوااي اؼبتحدث ح( 
 
 ستماعأنواع اال -4
، كديكننا لشخص يف حياتوماع اليت ديارسها امن أنواع االست عددىناؾ 
 28:يلي فيما ذكر بعضها ن
 االستماع اؼبركز‌(أ 
 اتيف التعليم كاالجتماعحبياتو ىو االستماع يف فبارسة اإلنساف 
 إىليركز  ، كيف ىذا النوع اؼبستمعلرظبية، كاالستماع إىل احملاضراتا
 أف يستغٍتيستطيع  اإلنساف ًتكيز، ك ال أحدباؼبعاٍل، كيفهمها بدقة ك 
 يف حياتو. النوعذا عن ى
 االستماع غَت اؼبركز‌(ب 
، كىو نوع شائع اؼبؤثرالستماع اؽبامشي غَت ابأك ما يسمى 
االستماع إىل الراديو أك التلفزيوف. كىذا  :ككاسع االنتشار يف اغبياة، مثل
علو استماعنا مركزنا، جيب على اؼبتحدث أف قبريد أف ن ا، إذا كنا النوع
 التشويقعرضو، كقدرتو على  كطبلكة، بوحببلكة اسلو جيذب اؼبستمعُت 
ستماع ؼبا فهو شد انتباه اؼبستمعُت كدفعهم اىل الًتكيز كاالكاإلاثرة، 
 يقوؿ.
 االستماع اؼبتبادؿ‌(ج 
ىو موضوع يشارؾ فيو األفراد اؼبشاركوف يف  االستماع اؼبتبادؿ
، اآلخركفإليو ُت، كيتحدث أحدىم كيستمع اؼبناقشة حوؿ موضوع مع
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 123( ص: 2228)الدار العاؼبي:  تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاعمر الصديق عبد هللا،   
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  55-52( ص: 1992: دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع، أضبد فؤاد عالياف، اؼبهارات اللغوية كطرائق تدريسها )رايض 
 


































كيف أثناء احملادثة أك اؼبناقشة تساؤالت  خركف كذا ككذا.مث يتحدث اآل
 من اؼبستمعُت كيقـو اؼبتكلم ابلردا عليها كتوضيحها.
 
 ستماع التحليلياال‌(د 
بواسطتو أف يستطيع  اؼبستمع عندخربة سابقة  حيتاج اىلكىذا 
اؼبستمع فيما ظبعو من  فيفكر، خيضع الكبلـ اؼبسموع ؽبذه اػبربة
 عندئذ هاأك خيتلف عن ضد خربتوا ظبعو ػم قد يكوفك  ،اؼبتحدث
 .ماظبع كما يسمع اؼبستمع يف ربليل أيخذ .الشخصية
 ستماع الناقداال‌(ق 
ما  اؼبستمع أف حيلل فقد حيلللنوع السابق، ل اتبعىذا النوع ك 
ما ظبعو بعد ربليلو، كىو مبٍت  كقد ينقدقد، كال ين كيكتفي ىذا، يسمع
، ـبالفةوافقة أك ؼببداء الرأم فيو ابكإ من التحدثعلى مناقشة ما ظبعو 
 كالًتكيز على الكبلـ اؼبسموع مع اليقظ كاإلنتبو.
 االستماع من اجل اغبصوؿ على اؼبعلومات‌(ك 
كىذا النوع لو ىدؼ كاضح فهو يكوف من اجل اكتساب معرفة، 
ستماع اك حيصيل اؼبعلومات، كيكوف يف الدركس التعليمية، كيف اال
األخبار من اجزية اؼبذايعأك التلفاز. كىذا لشخصية مرموقة اك لسماع 
النوع حيتاج إىل الًتكيز كاليقظة كاإلنتبو إلستيعاب أكرب قدر فبكن من 







































 الفصل الثاين: مهارة الكالم . ب
  تعريف مهارة الكالم -1
ما أك . اؼبراد فيها اإلستطاعة. مهارةن  -ديُهر -اؼبهارة ىي مصدر من مهر
أىم اؼبهارات اللغوية ألف اللغة ىي  من مهارة الكبلـأتثَت  29.والقوؿـ فهالكبل
اعبزء العلمي من فبارسة اؼبتعلم. كغالبنا ما قبد أف متعلم اللغة يهدؼ إىل أف 
 اللغة. هبذهيكوف قادرنا على التحدث كنطق 
ا أف ، كقد رأينكاإلتصاؿالتعبَت  مها ُت أساسيتُتأف اللغة كظيفت كما نعلم
. يعرب عما للمرءمهارة لغوية ربقق ىو   ، كالكبلـأيضا التعبَت يف خدمة االتصاؿ
 يف نفسو، كيتحقق التواصل االجتماعي لو أيضنا.
 
 أمهية مهارة الكالم -2
. ألف اللغة ىي كسيلة االتصاؿ بُت الناس، كىي "اللغة كبلـ" أفتعبَت 
يفهم الناس إال ابغبديث.  ال .32ألفراد كاعبماعات كالشعوبا نطقموجودة يف 
 ىو الشكل الرئيسي عبميع اؼبعلومات اؼبتعلقة حبياتو. الكبلـ
سس األىو أحد أىم ك كالكبلـ ىو أساس التفاعل بُت اؼبعلم كالتبلميذ، 
أنشطة أخرل  ككؿبادثة،  ةنقاشم، فالسؤاؿ كاعبوابعلم من علـو الًتبية. الأم 
لكبلـ. لذلك، كاف من الضركرم التدريب ىو ا ىذا تركز على الكبلـ. أساس
تكامل لتعليم اللغة أف التحدث عنصر أساسي يف صبيع مراحل التعليم اؼبؼبنهج 
 اؼبختلف.
العبلقة بُت اؼبعلم  كجوديف اؼبدرسة،  العلميةكابؼبثل، إذا نظران إىل 
ـ كشرح أدلتو كقدـ األسئلة للطبلب لئلجابة و كاؼبتعلم، ككيف قدـ اؼبعلم العل




 197 )بَتؤت: اؼبكتب الشرقية(،ص.اؼبنجد يف اللغة كاإلعبلـ، لويس مألوؼ،  
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 31(، ص 1991. )لبناف: دار النفائس، خصائص العربية كطريق تدريسهاؿبمود معركؼ،  
 


































 إاليتم إعطاء ىذه اللغة ال ذا السبب اللغة ىي أداة التعلم كالتعليم. ؽبك عليها. 
 لكبلـ.اب
 العلماء كالباحثوف، كلعل أمهها ما يلي: كشرحهاللغة كظائف مهمة 
 اللغة ىي أداة للتفكَت‌. أ
 اللغة كسيلة للتواصل كالتفاىم بُت الناس‌. ب
 اللغة أداة تعليمية‌. ت
 ة لؤلمةالكنز الذم حيفظ اؼبعتقدات الديني إهنا‌. ث
 اللغة ىي مكافأة للمتحدثُت األصليُت‌. ج
 كالتعبَت عن كل أمةعليها كاللغة ىي األداة اليت سبكن اؼبوىوبُت ‌. ح
 
 أىداف تعليم الكالم -3
 :يلي كما لتعليم اغبديث ، كديكن عرض أىم ىناؾ أىداؼ عامة
عربية التشجيع الطبلب على مواجهة اآلخرين كالتحدث معهم بلغة  -1
 .    مناسبةن 
من ب واضع اؼبفرط الذم دينع بعض الطبلالتغلب على عامل الت -2
 توضيح األفكار كاؼبعاٍل اليت زبطر بباؽبم.
 احملتاجة اغبياتيةتنمية القدرة اػبطابية، ؼبا ؽبا مواقف  -3
إرذباؿ الكبلمي كشحذ البديهة عند أصحاهبا، تنمية القدرة على  -4
 لتساىم يف توالد األفكار كاػبواطر
إلصغار كاحًتاـ أقواؿ الناس الطالب على قواعد اغبديث اعود ت -5
 خالفوه يف الرأم  كلوالذين يتحدثوف إليو، 
 


































 اجتماعي الئقااليساعد التحدث الشخص على ربقيق كضع  -6
 يرضي الرغبة كاالىتماـ الشخصي ابلتفاعل مع اآلخرين.ك 
 الشخصية يف اغبوار مع اآلخرينكالًتعة إشباع الرغبة -7
 دريب اؼبتحدث على اؼبواجهة كالتغلب على اػبجل كالدكنيةت -8
  31تزكيد الطالب أك اؼبتحدث أاين كاف ، بفنوف التحدث اؼبناسبة -12
 
 أقسام مهارة الكالم -1
 الكبلـ إىل قسمُت رئيسُت:ينقسم 
 الكبلـ الوظيفي (1
كىو ما يؤدم غرضو كظيفيا يف اغبياة ؿبيط اإلنساف، الكبلـ الوظيفي 
يكوف الغرض منو اتصاؿ الناس بعضهم ببعض، لتنظيم ايمت كقضاء ىو الذم 
حاجاهتم، مثل: احملادثة كاؼبناقشة كاحاديث اإلجتماعات كالبيع كالشراء 
 32كاحاديث كاػبطب كالسياسة كاإلجتماعية كاحاديث السمر.
كالكبلـ الوظيفي ضركرم يف اغبياة، ال يستغٌت عنو إنساف، كال ديكن اف 
كنو، فهو حيقق اؼبطالب اؼبادية كاإلجتماعية، كال حيتاج ىذا تقـو اغبيلة بد
النوع الستعداد خاص، كال يتطلب أسلواب خاصا، كمواقف اغبياة العلمية يف 
الوقت اغباضر تتطلب التدريب على ىذا النوع من التعبَت الذم ديارسو 
اؼبتكلم يف حياتو يف العمل، كيف األسواؽ، كيف كسائل اإلعبلـ اؼبسموعة 
 كاؼبرئية.   
 اؼببلـ اإلبداعي (2
يقصد بو: إظهار اؼبشاعر، كاإلفصاح عن العواطف كخلجات النفس، 
كترصبة اإلحساسات اؼبختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة 
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 198(، ص دار اإلندلس للنشر كالتوريع: )اؼبملكة العربية السعودية ، مهار اللغويةمد صاحل الشنطيػؿب 
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 29( ص 2224، )القاىرة: دار الفكر العريب، األسس العامة ؼبناىج تعليم اللغة العربيةأضبد فؤاد غلياف،  
 


































الصياغة دبا يتضمن صحتها لغواي ككبواي، كحبيث تنقل سامعها أك قارئها 
معو يف جوه، كينفعل ابلفعلهاالتو، اؼبشاركة الوجدانية ؼبن قاؽبا. كي يعيش 
أحس بو مثل: التكبلـ عن صباؿ الطبيعية، أك اؼبشاعر  ىوس دبا كحي
العاطفية، أك التذكؽ الشعرم، أك النشر القصصي، أك التكلم عن ب 
 33الوطن.
كىذا النوع ضركرم يف اغبياة، فعن طريقة ديكن التأثَت يف اغبياة العامة 
اطف كبو اذباه معُت، فأسلوبو األديب من إباثرة اؼبشاعر، كتريك العو 
خصائصو إاثرة األحاسس، كتريك العواطف ككم من كلمات كاف ؽبا فعل 
 السحر يف نفوس الناس.
كينبغي مبلحظة أف كل النوعُت من التعبَت الوظيفيواإلبداعي ال ينفصل 
أحدمها عن اآلخر انفصاال كليا، بل قد لقا، فكل موقف تعبَتم ىو موقف 
 الوظيفي، كاإلبداعي ىو صفة تلحق ابلتعبَت الوظيفي بدرجات التعبَت
 متوافتو.  
ضركرم لكل إنساف يف  -كما قلنا–ككبل التعربين الوظيفي كاإلبداعي 
اجملتمع اغبديث، فالتعبَت الوظيفي حيقق اإلنساف حاجاتو من اؼبطالب اؼبادية 
غبيا العامة أبفكاره كاإلجتماعية، كالتعبَت كاإلبداعية ديكنو من أف يؤثر يف ا
  34كشخصيتو.
 الفصل الثالث: الوسائل التعليمية
 تعريف الوسائل التعليمية -1
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 123-122( ص 1993، اؼبسلم: دار الرايض، )اؼبهارات اللغوية ما ىيتها كطريق تدريسهاأضبد فؤاد غلياف،  
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مشتقة من الكلمة البلتينية "ميدكس" لغةن كلمة "كسائل التعليمية" 
كل الوسائل أبم شكل لئلنتشار أك ضبل أك ،  كإصطبلحا ".الوسيط" ابؼبعٌت
  35.تلقىإلقاء الشيء من الرسالة كالفكرة إىل اؼب
يف اغبقيقة أف التعليم كالتعلم ىي عملية اإلتصاؿ، كفيها ثبلثة عناصر 
اؽبامة: عملية التعليم يف جوىرىا عملية التواصل، كالرسالة يف ىذه اغبالة تقاؿ 
اؼبنهج، كاؼبتصبلت تقاؿ اؼبعلم كاؼبتناكالت تقاؿ الطبلب. كليتم اإلتصاؿ جيرم 
  36يم كالتعلم يستخدـ الوسائل التعليمية.بسبلسة كفعالية ككفاءة إذا يف العل
تعد كسائل التعليمية عنصرا ىاما كرئيسيا يف التعليمية، إذا كانت مناسبة 
يف ربقيق األىداؼ التعليمية اليت يود اؼبعلم ربقيقها بعد تدريس طبلبو مادة 
التعليمية معينة فالوسائل التعليمية ؾبموعة من اؼبواد معد اعداد حسنا ليتم 
 تعانة هبا يف تغيَت سلوؾ التبلميذ كتسهيل تعلمهم.اإلس
الت تتضمن اآل إف الوسيلة التعليمية Briggs  ك Gagne  عند أماك 
تسجيبلت الجهزة ك األكتب ك الكتتكوف من  يميةنقل ؿبتول اؼبواد التعللتستخدـ 
الشرائح كالصور كالقرطاسية كالتلفزيوف ك  فبلـاألك  كالصور اؼبتحركةشرطة األك 
 31بيوتر.كالكم
تصاؿ اإل، فإف كسائل اإلعبلـ ىي قنوات  Robert Hanik عندأما ك 
كالطباعة كمدرب  التخطيطية األفبلـ كالتلفزيوف كالرسومات تتكوف على
لتبسيط  التعليمية الوسائليعرؼ   Umar Hamalikعمر ضباليككعند  .اغباسوب
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 :ترجم من 
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2223), 3 
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 ترجم من: 
Abdul Wahab Rosydi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2229) hlm 
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 :ترجم من 
Abdul Wahab Rosyidi dan Mam’luatul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab (Malang: UIN Malang Press, 2012), 102 
 


































ب يف عملية بُت اؼبعلم كالطال اإلتصاؿربسُت من أجل التقنيات اؼبستخدمة 
 38التعليمية يف اؼبدارس.
ىي  كسائل التعليميةف نستطيع أف نلخص أ، اؼبذكورالتعريف  من ذالك
 اؼبعلم لئلتصاؿ اؼبعلومات للطبلب ؾبموعة من اؼبواد كاألدكات اليت تستخدمها
 .التعليمية للوصوؿ أىداؼ عملية التعليم هبدؼ ربسُت اؼبوقف التعليمي يف
علم أف يستخدـ كسائبل جيدة كمناسبة يف صبيع إذا، البد على كل اؼب
األكاؿ التعليمية ليحقيق عملية التعليم جذابة كفعالة. كؼبعلم اللغة العربية ينبغي أف 
خيتار الوسائل التعليمية مناسبة كجيدةن من الوسائل التعليمية للغة العربية اؼبتنوعة 
 ستهم كتطوير أفكارىم. ألف الوسيلة اؼبناسبة تؤثر يف كفاء الطبلب يف فهم درا
 أمهية الوسائل التعليمية -0
 تتمثل أمهية الوسائل التعليمية يف التعليم بشكل عاـ ألهنا تساعد على
 :منها. 33تقيق األىداؼ التعليمية أيسرا كأقبع الطرؽ. 
 أتثَتا كأبقى أشدجعل التعليم  (1
 اىتمامو كإانرةإشباع حاجة الطالب  (2
 اؼبفاىيم العلمية كاالجتماعيةالسلوكية ك  اإلذباىاتؤثر يف ت (3
 الطبلب على تعلمالتعليم ك التسهيل عملية  (4
 :دبا يليأمهيتو  فإفأما ؾباؿ اللغة 
 تساعد الوسائل التعليمية يف توفَت كقت اؼبعلم كجهده (1
التعليمية يف التدريب على أساليب التفكَت  الوسائلتساعد  (2
 42السليمالعلمي 
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 :ترجم من 
Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), 
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 89(، 1991، )األرداف: دار األمل للنشر كالتوزيع، اساليب تدريس اللغة العربيةماد توفيق السعدم، ع 
 


































 41حاجتهم للتعلم إشباعك اىتماـ الطبلب  على إستثارة مساعدة (3
توضيح بعض اؼبفاىيم كاؼبصطلحات كالكلمات اجملردة أك ما  (4
 إىل الطبلب إيصالويصعب 
 فرصةالقدرة  تتيحهمأهنا  لدل الطبلب إذ اؼببلحظةدقة  تنمية (5
 .كالتدقيقالبحث اؼبقارنة ك اؼبيزانية ك 
 أبف تتيح لو صنعهاالطبلب يف  إذ شرؾ التعليميةسائل و ال تفيد (6
غبوادث كاألشياء كاؼبفاىيم اب لئلتصاؿعملية ال فرصةال
انتقالو إىل  كيساعد على وكاؼبصطلحات فبا يسهل تعلمو كيثبت
 42اغبياة العملية.
 
 أىداف الوسيلة التعليمية -3
اؼبعلم أك  ليساعدمن استخداـ الوسائل التعليمية ىو  الرئيسية اؽبدؼ
يفهم الطبلب البياانت س ،إذا 43. إلكتساب الغاايت يف التعليممرسل الرسائل 
اللغة العربية  عملية تعليميف  كسائل التعليميةدكف عملية طويلة. إف كجود  اعيسر 
 الطبلب. ة تعليملحفظ على ضباسلمفيد 
  ”Ez-Arabic“: فيلم الرابعالفصل 
 Ez Arabicتعريف  -1
 يفإىل مساعدة عملية التعلم  EZ-Arabic األكىل الوسيلةيهدؼ تطوير 
ر خارج الفصل الدراسي تقريبنا من خبلؿ اؼبوقع اإللكًتكٍل. يركز ىذا االستمرا
مستول  يفالتعلم االفًتاضي على الطبلب من السنة األكىل إىل الصف السادس 
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 62(، 2212)الرايض: مكتبة الرشيد   كسائل كتكنوليجيا التعليماضبد ؿبػمد سامل،  
41
 156(، 22211معة مولنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية )ماالنج: مطبعة جا مهارات التدريس كبو إعداد مدريس اللغة العربية الكفئاكريل حبر الدين،  
42
 89(، 1991، )األرداف: ، أساليب تدريس اللغة العربيةعماد توفيق السعدم،  
43
 ترجم من: 
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 
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، ابإلضافة إىل كونو مادة مرجعية للتعلم اعبانيب للطبلب خببلؼ اؼبدرسة االبتدائية
مدعـو  EZ-Arabic األكىل الوسيلةذا الكتب اؼبدرسية من كزارة التعليم اؼباليزية. ى
أبنواع ـبتلفة من الوسائط اؼبتعددة كالنصوص كاؼبلفات الصوتية كاؼبرئية مثل 
كمقاطع الفيديو كاأللعاب الرقمية. مراحل  MP3كالصور كملفات  PDFملفات 
استنادنا إىل منوذج  Ez-Arabic األكىل الوسيلةوقع ؼبكعمليات تطوير كتوظيف 
"Rapid Prototyping "لػ Tripp ك Bichelmayer  (1992 .) 
 Hyper Text  رمز ابستخداـ نظاـ EZ-Arabicمت تطوير النموذج األكيل 
Markup Language (HTML)  مع دعم رمزHypertext Preprocessor    (PHP) 
 الوسيلةعنواف الوصوؿ إىل  أما. Linuxمت تطوير ىذه اؼبنصة ابستخداـ منصة 
Ez-يتم إنشاء موقع  ./ 2http://ezarabic.net/vىو Arabic-EZؼبوقع  األكىل
Arabic  ابستخداـ منوذجrapid prototyping (Tripp and Bichelmeyer  ،1660) 
تم لتصميم الربؾبيات كعملية التطوير لؤلغراض التعليمية. تعليقات كاقًتاحات ل
 Ez-Arabicلػ  األكىل اؿ كسيلةت يف صبيع مراحل عملية تطوير إجراء ربسينا
 1فرباير إىل  15االجتماعي ؼبدة أسبوعُت من  ®Facebookابستخداـ موقع 
 2212.44مارس 
ؼبكوانت للمساعدة يف عملية اب EZ-Arabic األكىل الوسيلةمت ذبهيز ىذا 
نتيجة ؾبموعة من ىو  EZ-Arabic األكىل الوسيلةؿبتول ك تعلم اللغة العربية. 
 (KSSR)القياسي  اؼبستول اعبانيبالكتب اؼبدرسية العربية ؼبناىج اللغة العربية 
 YouTubeاؼباليزية ابإلضافة إىل اؼبصادر اؼبفتوحة مثل  يةاؼبقدـ من كزارة التعليم
ككذلك األلعاب األساسية يف تعلم  Cboxك  Google Translateكخدمة الًتصبة ™ 
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 Mohd. Firdaus Yahya dkk, Oktober 2212. “Pembangunan Laman Web EzArabic Sebagai 
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 (Ez-Arabic (1 األكىل الوسيلةناؾ شبانية مكوانت رئيسية يف اللغة العربية. ى
( Web) ( ،4)( مواقع الويب3، )فيلم( E-book)( ،2) الكتب اإللكًتكنية
سنشرحهم العربية ك  ة( لوحة اؼبفاتيح7، )( الدردشة6( األلعاب، )5) ،األصوات
 ابختصار كما يلي:
 الكتاب االليكًتكٍل (1
كتبنا ابللغة العربية    Ez-Arabic األكىل الوسيلةيستخدـ موقع 
كتبها كزارة التعليم اؼباليزية على مستول اؼبدرسة االبتدائية. مث يتم 
 فصلإىل  األكؿ فصلالتقسيم كفقنا للسنة أك مستول التعلم من 
، مت أيضنا تقسيم الكتب لسنةل كفقا. بصرؼ النظر عن التقسيم السادس
إىل أربعة أقساـ فرعية رئيسية.  Ez-Arabic األكىل الوسيلةاإللكًتكنية يف 
 45.األغنية، )ب( الكبلـ، )ج( اغبوار، )د( : )أ( القراءةىيالتقسيمات 
 فيلم /الفيديو (2
. Ez-Arabic األكىل الوسيلةالفيديو ىو اؼبكوف الثاٍل اؼبوجود يف 
: كما يليتنقسم مكوانت الفيديو إىل طبسة أقساـ رئيسية. التقسيمات  
، )ىػ( ، )د( أطفاؿ اؼبسلمُتاألغنية، )ج( ردات)أ( اغبركؼ، )ب( اؼبف
صبيع الفيديو اؼبوجودة يف ىذا اؼبكوف مأخوذة من  أف الرسـو اؼبتحركة.
الفيديو ىو اغبركؼ. اعبزء األكؿ من مكوف  ™. YouTubeمصدر مفتوح 
اللغة يف على نطق اغبركؼ اؽبجائية  Ez-Arabic، تركز يف ىذا القسم
ديية ـبتلفة. يبدأ من طريقة نطق كل حرؼ العربية يف شكل عركض تقد
 حىت طريقة نطق اغبركؼ ابلكلمات يف شكل إيقاع كأغنية.
يركز اعبزء الثاٍل من ىذا اؼبكوف على اؼبفردات العربية. ىناؾ 
 الفصل ، منها:اؼبوضوعات اؼبدرجة يف ىذا القسمأنواع ـبتلفة من 
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ا اؼبكوف. حيتوم على اعبزء الثالث من ىذ ىي أغنيةكاغبيواانت كالفواكو. 
ىو  Muslim Kids. للمستول اعبانيبلتعلم اللغة العربية  األغاٍلشبانية 
. اعبزء األخَت من األغاٍل ةالقسم يف ىذا اؼبكوف كالذم حيتوم على شباني
ىذا اؼبكوف ىو الرسـو اؼبتحركة. يوجد يف ىذا القسم رسـو متحركة 
ك  Upinالكارتوف  م ىوطفاؿ. أحد الرسـو اؼبوجودة يف ىذا القسؤلل
Ipin .ىناؾ رسـو كبذالك. أعيد تسجيلو كترصبتو إىل اللغة العربية ،
 .أيضا متحركة مزكدة بًتصبات على الفيديو
 موقع اإللكًتكٍل (3
 الوسيلةيف تطوير موقع  HTMLيف  iframe كودُيستخدـ نظاـ  
، ديكن للطبلب الوصوؿ إىل مواقع . ابستخداـ الكودEz-Arabic األكىل
، اؼبثاؿ كىلاأل الوسيلةموقع ىذا األخرل اليت مت تعيينها يف  اإللكًتكٍل
سبعة أقساـ  ىناؾك  ™. Googleكالقاموس كترصبة  Tanzil.netموقع 
ليتم كضعها يف ىذا اؼبكوف. اعبزء األكؿ من ىذا اؼبكوف  اؼبختارةرئيسية 
ىو القاموس. كىي مقسمة إىل ؼبكوف اعبزء الثاٍل من ىذا اك ىو القرآف. 
؛ قاموس مصور كقاموس بدكف صور. قسم الًتصبة يف ىذا اؼبكوف نوعُت
ؼبساعدة الطبلب على و™.  Google من خدمات الًتصبة اؼبقدمةيستفاد 
ظاـ تشكيل )خطوط أك قراءة النصوص العربية اليت ال ربتوم على ن
اؼبوقع يوفر ىذه ( ، فإف ىذا ضمة؛ فتح ، كسرة ، عبلمات صوتية
اػبدمات لتسهيل القراءة ابللغة العربية. اعبزء التايل من ىذا اؼبكوف ىو 
إىل موقع لتعلم اللغة العربية. ىذه اػبدمة متاحة ؾباانن  (link) رابط
ػبدمة تعلم اللغة العربية: ااؼبواقع  اؼبثاؿ. أيضا مدفوعةك 
mMadinahArabic.co  كArabAcademy.com  كMyStormKids.com. 
 غرفة الدردشة (4
 


































أيضنا مكوف "غرفة  Ez-Arabic األكىل الوسيلةقدـ موقع 
-Ez. إضافة ىذا اؼبكوف للسماح ؼبستخدمي موقع أيضا دردشة"ال
Arabic  البعض. ديكن أيضنا استخداـ ىذا ابلتواصل مباشرة مع بعضهم
العمود من قبل اؼبستخدمُت من خبلؿ مشاركة اآلراء حوؿ استخداـ 
 مع مستخدمُت آخرين. Ez-arabic األكىل الوسيلةموقع 
 عربيةالفاتيح اؼبلوحة  (5
 أحركؼالعرب لتسهيل كتابة  أحرؼإضافة عنصر لوحة اؼبفاتيح 
 ال يقتصرـ لوحة اؼبفاتيح استخداك . Ez-Arabicموقع  يفابللغة العربية 
، بل ديكن استخدامها يف مواقع ىذا اؼبوقع فقط يفعلى االستخداـ 
لوحة  ىذه كظيفة يفأيضا )خط(  ، توفَت نظاـ تشكيلكبذالكأخرل. 
 اؼبفاتيح.
 اتصاؿ العمبلء (6
اتصاؿ  ىو Ez-Arabic األكىل الوسيلةالعنصر األخَت يف ىذا 
طبلب كاؼبستخدمُت اآلخرين العمبلء. يفتح ىذا اؼبكوف مساحة لل
للتعليق كمشاركة األفكار كاالقًتاحات حوؿ ذبارهبم كمبلحظاهتم من 
مساعدة تعليمية ك الذم يعمل Ez-Arabic موقعىذا خبلؿ استخداـ 
 46.اعبانيبستول م يف
 الفيلمتعريف  -0
طار سب اإلإطارات حيث إطار يف أك الصور اغبية ىي الصور الفيلم 
منو  حبيث تبدك الشاشة ككأهنا صورة ميكانيكيا سة اإلسقاطمن خبلؿ عد متوقع
 47  بصرية.السلسلة مسريع كيعطي ب يتحرؾ ة. الفيلمايعلى قيد اغب
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  ترجم من:  
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 48 
 


































اللغة العربية، سواء  لتعليمكوسيلة ل ـبتلف ديكن اف تستخدـ للفيلم مع
لوف، قصَت أك طويل اؼبابألبيض كاألسود أك شكل  ،ال يتحرؾ أك يتحرؾ فيلم
ازباذىا من استخدامها لتعليم اؼبهارات اللغوية. اػبطوات اليت جيب يع عبمديكن 
لعب  :ىو التخاطبم مهارات يلتعلل كوسائلاؼبعلمُت عند استخداـ الفيلم   قبل
، كيف ذالكمن فعل  عنواف الفيلمشفهينا. ما  تطلبالطالب، مث  من أكؿ فيلم
أخرل،  خطواتمع ، كيف تنتهي القصة، أك ذركهتا حيث سبكن، للمؤمرةديكن 
فًتة ل أف أقواؿأك طلب  إبداء اإلىنماـ كفقا لوللتعبَت عن  كيطلب من الطبلب
 42.كجيزة
 
 Ez- Arabicمفهوم فيلم  -0
اللغة العربية على  من الوسيلة التعليميةأحد تطورات  ىو  Ez Arabicفيلم 
 فكنستطيع أ، ي، أم عصر العاؼبىذا الزمافإىل  إبسنادأساس التكنولوجيا، 
 .Youtubeمن ميلو كب
 Ez Arabicفوائد تطبيق فيلم  -3
 ديكن لعبها مرارا كتكرارا     (أ 
 تبدك مثَتة لبلىتماـ مع الرسـو اؼبتحركة‌(ب 
 صوهتا بوضوح شديديسمع  ‌(ج 
 ”Ez-Arabic“عيوب تطبيق فيلم  -4
 حيتاج إىل اتصاؿ ابإلنًتنت ‌(أ 
 مادة ؿبددة يف ىذا الربانمج تكجد ‌(ب 
 ”Ez Arabic“يلم اخلطوات يف إستخدام ف -5
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أك إف تفتح يف اؽباتف، أف  google.comيف  Youtubeيف أكؿ اؼبرة ُأكتب  (1





 ، مث أدخلYoutube Searchيف  Ez-Arabicبعد ذالك أكتب  (2
 
 مث إخًت فيلم اؼبناسبة دبادتك. (Video Ez-Arabic)عد دخوؿ إليها  (3
‌
 





























































































لثالباب الثا  
 طريقة البحث
 
 طريقةـ ابستخداـ و تطوير العلل طريقالشكلة أك اؼبل غب الطريقطريقة البحث ىي 
 العلمية للحصوؿ على البينات ىي اساليب البحثياان طريقة غشو شرح . ةالدراسي
 43اؼبشكلة.معرفة خاصة ديكن استخدامها غبل  كمتقدمتهايتم اكتشافها  كيالصحيحة،  
 نوع البحث   . أ
. الطريقة الكمية ىي ةكميال ة ىيالباحث تاستخدم اليتالبحث  طريقة
من العداد  تشتملالعبلقة بُت اؼبتغَتات  يبحث ختبار النظرايت بطريقالطريقة 
 52.يةحصائابإل كربسب
دراسات ميدانية.  طريقة ىي ةالباحث اهتاستخدم اليتالبحث  كطريقة ىذا
فيلم  يةوسيلة التعليمال فعالية من البينات لنيل ةالكمي الطريقةاستخدمت الباحثة 
Ez-Arabic لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة ستماع كالكبلـ لًتقية مهارة اال
 .الموقباف 1اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
 البحث  فروض . ب
اليت  ابلبينات كمقررةالبحث  مسألةعلى  مقيدةالبحث ىي إجابة  فركض
 51.اجملموعة
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 البدليةفرضية النطا: فرضية البحث نوعاف كمها و أريكاؿ سوىرسيمي قك 
(Ha)  كالفرضية الصفرية(Ho.) 
 الفرضية البدلية  -1
 اؼبستقبلعبلقة بُت متغَت ال أف فيهاة يلالفرضية البد دلات
"Variabel X"  كمتغَت غَت اؼبستقبل"Variabel Y" . ة ؽبذا يلالفرضية البدك
 كالكبلـترقية ؼبهارات االستماع  جودعدـ ك  على دلتىي  البحث
 1ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية  (M)لطبلب الفصل الثامن 
  الموقباف
 الفرضية الصفرية -2
 اؼبستقبلها العبلقة بُت متغَت في الفرضية الصفرية أف دلات
"Variabel X"  اؼبستقبلكمتغَت غَت "Variabel Y" . الصفريةالفرضية ك 
ستماع كالكبلـ ترقية مهارة اال عدـ كجود على دلاتىي  ؽبذا البحث
 1ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية   (M)لطبلب الصف الثامن
 الموقباف.
 جمتمع البحث وعينتو.  ج
  ؾبتمع البحث  -1
 حصوؿاؼبستخدمة لتعليم  األشخاؿصبيع األفراد أك  ىوؾبتمع البحث 
سمى ي، فاؼببلحظة كاليةاصر يف عنيع صب اؼببلحظة أرادتالبحث. إذا 
 وؼمن الصف ىو أحدؾبتمع البحث يف ىذا البحث ك  52مبلحظة اجملتمع.
الموقباف اليت تتكوف من  1الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
  .تقديرا بكل فصل ستة كثبلثُت طبللك  فصبلتسعة 
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 عينة البحث  -2
 نظرا 53. منو اانئب الذم يكوفمن ؾبتمع البحث  بعضعينة البحث ىي 
( M)الصف الثامن يف باحث ال، أحد األفراد يف ؾبتمع البحث ةكثَت إىل  
التجريب  الصفالطريقة اؼبستخدمة يف ىذا أما ك . انئبُت عنهم ليكونوف
(Purposive Sampling) العينة القصدية الطبقية. 
عٍت ت (Purposive Sampling)قصدية عينة  كالباحثة استخدمت
ال  حىت اؼبصركفاتلعذر ؿبدكد الوقت كالقدرة  اؼبعينة األغراض ن كجودم
عينة أك  طالبنا ليكوف 36 احثة أخذتكالب. 54ديكن أخذ العينة الكبَتة
 .كاحدا فصبلن 
 
 طريقة مجع البياانت .  د
 :كما يليذا البحث كىي  هبوافقة م كثَتة  طريقة ةالباحث تاستخدمك 
 (Observasi)اؼببلحظة أك اؼبشاىدة  -1
البياانت أك  كالتمعن بتدكين اؼببلحظةاؼببلحظة ىي نشط 
. تستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ على 55لبحثابة بىاؼبعلومات اؼبناسب
ابؼبدرسة لطبلب الصف الثامن   كالكبلـ االستماع ةمهار  من البينات
  الموقباف. 1اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
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ة اؼببلحظة اؼبباشرة لنيل كيف ىذا البحث استخدمت الباحثة طريق
ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية البياانت عن حالة تعليم اللغة العربية 
ابؼبدرسة  (M)، ككفاءة الطبلب الفصل الثامن الموقباف 1اغبكومية 
أك قدرهتم يف تعليم مهارة  الموقباف 1اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
 .Ez-Arabicيمية فيلم وسيلة التعلالستماع كالكبلـ  قبل تطبيق اال
  (Wawancara)اؼبقابلة  -2
أف  ةالباحث تصبع البياانت إذا أراد اتتقني ىي كاحدة ةاؼبقابل
من  العميقةعلومات اؼب كلنيلث و شاكل البحاؼب لنيل األكليةالدراسة  تفعل
 إىل ةالباحث تسأؿ ،. يف ىذه الطريقة56يف عدد الصغَت من اؼبستجيبُت
 ،: اتريخ اؼبدرسةمنهااؼبدرسة  عنبياانت ال لنيل ىاأك مدير  اؼبدرسة رئيس
كال . هبا كبرامج اليت تساعد تعليم اللغة العربية ،كعدد اؼبعلمُت كالطبلب
تنسى إىل اؼبدراس الذم يعلم يف الصف اؼبقصود للحصوؿ على اؼبعلومات 
عن عملية التدريس اللغة العربية ككفاءة الطبلب كمشكلتهم كؿباكالت كبو 
ستماع كالكبلـ كسألت الباحثة الطبلب عن تدريس اللغة مهارة االترقية 
 .Ez-Arabicوسيلة التعليمية فيلم الالعربية قبل كبعد تطبيق 
. ابسوكي رضبةتقابلت الباحثة معلم اللغة العربية كىو أستاذ 
الدس اللغة العربية. كاستخدمت الباحثة ىذه  ابسوكي رضبةيشرح أستاذ 
ريخ أتسيس اؼبدرسة كحالة اؼبعلمُت كالطبلب الطريقة ؼبعرفة عن ات
كالوسائل التعليمية كعملية التعليم كالتعلم يف اؼبدرسة كخاصة يف تدريس 
تعمل يف يـو كالتلميذ  اللغة العربية. فاؼبقابلة مع مدراس اللغة العربية 
يف غرفة اؼبعلم دبدرسة مطالع االنوار الثانوية  2222 اككتوبَت 13، الثلثاء
 .االسبلمية الموقباف
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 (Tes)اإلختبار  -3
عٍت االختبار يطريقة االختبار  ةالباحث تيف ىذا البحث استخدم  
الربانمج التعليمي  ايةقبل بد جرمفت القبليالقبلي كالبعدم. أما االختبار 
برانمج التعليمي. قبل استخداـ  كفاءهتماللغوم أك   الطبلب مستولؼبعرفة 
بعد انتهاء الربانمج التعليمي ؼبعرفة مدل  جيرمىو  البعدمأما االختبار 
برانمج ستخداـ الطبلب بعد ا أقبزه الذم اللغومكزايدة  كالتقدَل، التطوير
ؼبعرفة . كنتيجة من ىذا اإلختبار تقارف بنتيجة اإلختبار القبلي التعليمي
 57بينهما. الفرؽمدل 
الباحثة هبذه الطريقة ما تتعلق بكفاءة الطبلب عند تطبيق  لتان
لطبلب  ستماع كالكبلـاالمهارة  لًتقية Ez-Arabicالوسيلة التعليمية فيلم 
توزع . الموقباف 1اغبكومية  سبلميةاإل اؼبتوسطةدرسة ؼباب الثامنالفصل 
ربية ؼبعرفة الباحثة ثبلث مرات يعٍت اإلختبار األكؿ قبل ذبربية كالثاٍل بعد ذب
ستماع كالكبلـ كاإلختبار النهائي. فستعمل االختبار األكؿ ترقية مهارة اال
ىذه الطريقة إلجابة القضية الثالثة بنتائجها كيف االختبار الثاٍل إلجابة 
  القضية الواحدة.
 (Documenter Method)طريقة الواثئق  -4
ب كاجملبلت اؼبكتوبة كالكت ىامصادر من طريقة صبع البياانت  ىي  
 كالوثيقة كالنظاـ كاؼبذكورات اليوميات كاغبكاايت اؼبوجودة البحوث كاعبرائد
تتم الطريقة الواثئق للحصوؿ على البياانت اليت مل يتم اغبصوؿ  .58ىاكغَت 
 عليها مػن خبلؿ اؼببلحظة كاؼبقابلة.
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ىػذه الطريقة لنيل البياانت عن معلومات التدريس يف الفصل   
كنتائج  الموقباف 1اغبكومية  سبلميةاإل اؼبتوسطةدرسة ؼباب Mالثامن 
يف ىذا  Ez-Arabicستماع كالكبلـ قبل استخداـ فيلم الطبلب يف مهارة اال
البحث ربصيل الوسائل من سجبلت كايل الفصل كمدرس اللغة العربية 
خبصوص عن تدريس اللغة العربية )خطة التدريس( كتقوَل الدراسة كنتائج 
 اؼبتوسطةدرسة ؼباب)كشف الدرجات( يف فصل الثامن حاصل التعليم 
. فلذالك ىذه الطريقة ألجابة القضية الموقباف 1اغبكومية  سبلميةاإل
   النمرة الواحدة.
  بنود البحث   ه.
 بنود ةالباحث تاستخدم .53عبمع البياانت ةها الباحثتستخدمتىي آلة   
 :كما يليالبحث  
ىذا البحث ىي اغباسب اآليل الذم األدكات كاؼبواد اؼبستخدمة يف  -1
 يةالتعليموسيلة ليف تطبيق تعليم اللغة العربية اباإلنًتنت  متصبل بشبكة
ستماع كالكبلـ لطبلب الصف الثامن  لًتقية مهارة اال Ez-Arabicفيلم 
 الموقباف. 1ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
 البيناتللوصوؿ إىل  الواثئقة كالصور يف طريق الواثئق اؼبكتوبة: الواثئق -2
فيلم  التعليمية وسيلةاليت تعليم اللغة العربية ابلاؼبدرسة  عنكاؼبعلومات 
Ez-Arabic ستماع كالكبلـ لطبلب الصف الثامن  لًتقية مهارة اال
 الموقباف. 1ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
أتثَت تعليم اللغة  ومات عناغبقائق كاؼبعل لنيل كالتمريناتؾبموعة األسئلة  -3
ستماع كالكبلـ لًتقية مهارة اال Ez-Arabicفيلم  يةالعربية ابلوسيلة التعليم
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 1لطبلب الصف الثامن  ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
 الموقباف.
 
 طريقة حتليل البياانتك.   
البحث. كيف  قضاايإلجابة السؤاؿ اؼبستخدـ يف  الطرائقىذه إحدل   
رقاـ ابلطريقة األ من كىي حقائق الكميةذه الفرصة قدمت الباحثة حقائق ى
 :ىي ةها الباحثتستخدما الذمالرموز أما ك اإلحصائية. 
 (Prosentase)رموز اؼبأكية  -1
-Ezتطبيق التعليم فيلم على  البيناتلتحليل  (P) اؼبأكيةرموز  
Arabic من  ابؼبدرسة ستماع كالكبلـ لطبلب الصف الثالًتقية مهارة اال
من  ةاليت حصل عليها الباحثالموقباف  1اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
 :كىي تخبلؿ طريقة االستبياان
   
   
 
 
       
 البياف:
= p النسبة اؼبأكية 
f =  تكرار األجوبة(Frekuensi) 
N = 62عدد اؼبستجبُت 
 اإلقًتاض ربقيقك اجملمعة  البيناتيف ربليل  كالتعيُت لتفسَتاأما   
أريكونطا  سوىارسيميالذم قدمو  اؼبقدار ةالباحث تاستخدمف العلمي
 61:فيما يلي
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 (Tes-t) ز اؼبقارنة
 اؼبعركؼنة رمز اؼبقار  اإلخصائيةاستخدمت الباحثة الطريقة    
 عن مقارنةاؼبعرفة لنيل تستخدـ الباحثة ىذا الرمز .   Tes-tأيضا يسمى
بعد اللغة العربية. إذا  تعليمالوصوؿ إىل كفاءة الطبلب يف الفرقة التجريبية يف 
التجريبية فهذا يدؿ على أف التحليل بُت الوصوؿ إىل كفاءة الطبلب للفرقة 
 Ez-Arabicكجود فعالية كسيلة فيلم  دبعٌتمردكدة،  (Ho)الصفرية  الفرضية
ابؼبدرسة اؼبتوسطة  (M)ستماع كالكبلـ لطبلب الصف الثامن لًتقية مهارة اال
ال يوجد فرؽ عد التحليل بلعكس إذا ، أك ابالموقباف 1اإلسبلمية اغبكومية 
 الفرضيةبُت الوصوؿ إىل كفاءة الطبلب للفرقة التجريبية فهذا يدؿ على أف 
وسيلة لقبولة، دبعٌت ليس ىناؾ أتثَت تعليم اللغة العربية ابم (Ho)الصفرية 
ستماع كالكبلـ لطبلب الصف لًتقية مهارة اال Ez-Arabicالتعليمية فيلم 
 الموقباف. 1ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية  (M)الثامن 
أك أقل من  الصغَتة عينة تعدعينة ىذا البحث العلمي  إف  
 (Y)كاؼبتغَت  (X)البحث عبلقة ارتباط بُت اؼبتغَت  ثبلثُت. يوجد يف ىذا
 تقدير نتيجة رقم
 فبتاز 122-91 1
ا جدنا 92-81 2  جيدن
 جيدنا 82-71 3
 انقص 72-61 4
 قابح 62-2 5
 


































فركؽ النتيجة اؼبأخوذة من نفس ث العلمي يبحث عن ألف ىذا البح
 62اؼبتغَتين ". : "ىناؾ ارتباط بُتكيقاؿاؼبصدر 
للعينيتُت للصغَتتُت كإرتباط بينهما فيستعمل  ”Tes-t“كأما رمز   
 صيغة فيما يلي:
  
   
  
    
 
 البياف: 
كاحصوؿ على   )الفرؽ التجريبية( Xمن متغَت  (Mean)اؼبتوسط  ₌    
 الصيغة:
 




)الفرقة  Y)الفرقة التجريبية( كمن متغَت  Xعدد ـبتلفة من متغَت  ₌    
 اؼبراقبة(.
 صبلة البياانت=   
   Yكمن متغَت  )الفرؽ التجريبية( Xاإلكبراؼ اؼبعيارم من متغَت  =
 )الفرقة اؼبراقبة( كاغبصوؿ على الصيغة:
     
   
√   
 
 صبلة البياانت   ₌
Ho = وسيلة التعليمية فيلم التطبيق  كبعد عدـ العبلقة قبلEz-Arabic  يف
 ستماع كالكبلـ.تعليم اللغة العربية دبهارة اال
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Ha  =  فيلم  يةالتعليموسيلة الكجود عبلقة قبل كبعد تطبيقEz-Arabic 
 ستماع كالكبلـ.لًتقية مهارة اال
ىناؾ العديد من  (Test-t)قبل الدخوؿ يف رموز اإلختبار   
 اػبطوات اليت ينبغي القياـ هبا، كىي:
 برموز: Mean of Difference  (   ) يطلب‌.أ 





 برموز: Standart Deviastيطلب  ‌.ب 
    √
    
 
(




 برموز:  Mean Of Difference       من  Standart Errorيطلب ‌.ج 
     
   
√   
 
 برموز: .tيطلب ‌.د 
   
  














































 وحتليلها عرض البياانت
 توسطة احلكومية اإلسالمية األوىل الموجنانالفصل األول: حملة اترخيية عن ادلدرسة ادل
 الموجنان 1ىوية ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسالمية  -1
NPSN      :20582154 
 -1توسطة اغبكومية اإلسبلمية اؼبدرسة اؼب:     اسم
 الموقباف
 -فبلكساف 11اف الرقم : الشارع رااي فبلكس    العنواف
 الموقبافابابت      
 كساف: فبل    قرية
 : ابابت   نطقة الفرعيةم
 : الموقباف    نطقةم
 : جاكا الشرقية    احملافظة
 451182( 2322: )   رقم اؽباتف
 : اؼبدرسة اؼبتوسطة    مستول
 : اغبكومية  حالة )اػباص/اغبكومية(
 1979:    أتسيس اؼبدرسة
 : أ   اإلعتماد
 .ymail.com424618mtsnbabat@:   رسائل الربيد اإللكًتكٍل
 


































 الموجنان 1 إلسالميةادلدرسة ادلتوسطة احلكومية ااتريخ  -0
ؼبدة  PGAالموقباف نشأت من  1اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسبلمية 
ؼبدة أربع  PGAأسست  1972 /1969يف عاـ الدراسي ،  خاصة سنوات أربع
ادة اجملتمعة كاؼبدرسُت الدينيُت منها خبارم ىاشيم، سنوات خاصة من قبل ق
 21يف التاريخ  1972 كأخيار كداي، كىادم حسناف، كسوفيٍت. يف أكؿ العاـ
ؼبدة أربع سنوات خاصة كضع اغبكومية  PGAابلضبط انلت  1972أغسطس 
 /164ؼبدة أربع سنوات اغبكومية على مرسـو كزير الدين رقم  PGAكأصبحت 
1972 . 
ؼبدة اربع سنوات خاصة اغبكومية كضعها  PGAغَتت  1978ـ يف عا
بناءن على مرسـو كزير الدين  الموقباف 1درسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسبلمية اىل م
من  1999. مث يف عاـ 1978ماريس  16ابلتاريخ  1978يف عاـ  16رقم 
 .99Eقم خبلؿ مرسـو اؼبدير العاـ لؤلعماؿ كالشؤكف اإلجتماعية بوزارة الدينية ر 
242 A.  زادت اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسبلمية األكىل الموقباف من
 ابابتمنطقة فرعية  الموقباف 1كضعها إىل اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسبلمية 
 دبا يف ذالك مبٌت، ببنية ربتية ـبتلفة BEP. من خبلؿ مشركع كمنطقة الموقباف
PSBB. 
توسطة اغبكومية اإلسبلمية األكىل درسة اؼبإف رؤساء اؼبدرسة يف م
 فيما يلي: الموقباف
 : اندر سوفرافتو اغباج1982-1972سنة  -1
 : الدككتور سيف اللػو اغباج1989-1982سنة  -2
 : الكتور حضارم اغباج1994-1989سنة  -3
 : الدككتور مفيد اغباج1998-1994سنة  -4
 : الدكتور عبد اؼبعطي اغباج2225-2222سنة  -5
 


































 : الدككتور سوفاندم اغباج2228-2225ة سن -6
 : الوكتور ؿبمػد ميسكاف خَتم اغباج2212-2228سنة  -7
 :  الدككتور عبد اغبياة اغباج2218-2212سنة  -8
 
 الموجنان 1ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسالمية الرؤية والرسالة  -3
 الموقباف اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسبلمية األكىلكاف الغرض تعليم 
 أما صورهتما كما يلي: (Misi)كالرسالة  (Visi)يؤخذ من بصَتة الرؤية 
 (Visi)الرؤية ‌( أ
النبيلة  ك اػبَتية ك أخبلؽ اإلديانية اؼبدرسة اؼبتميزين يف  متخرجي ربقيق
 كالصديقة للبيئة على الصعيد الدكيل. ،األكاددييةكغَت  األكاددييةاإلقبازات ك 
 (Misi)الرسالة ‌(ب 
 .الكلايةاإلسبلمية  يينتسشخلن الشريعةابلتعلم كالتعود على  القياـ -1
يف  (PAKEM) كاؼبمتع,النشط كاإلبداعي كالفعاؿ  كالتوجيوالتعلم تنفيذ  -2
 CTL (Contextual Teaching ابؼبنهجاإلقباز األكادديي كغَت األكادديي 
Learning.) 
 .كاؼبسأكلةالشفافية ابلفعالية كالكفاءة ك اليت تتسم ة درساؼب نظاـتنظيم  -3
ر عامل يتطو  دبا يتوافق معالتعليم   يف ؾباؿللعاملُت كاؼبهنية العلمية زايدة -4
 التعليم.
 اإلدياف كالتقولالتعليم منوذجنا للمدارس الدينية يف تطوير  جعل اؼبدرسة -5
 .(IPTEK) كالتكنولوجيا كاؼبعرفة
 ICT (Information and Communication  يف امتبلؾ القدرة التنافسية -6
Technology) 
 


































ازات يف اإلقب اؼبدرسة للعاؼبي التميز بشكل مكثفكتطوير ركح  تعزيز -7
 األكادديية كغَت األكادديية
 اؼبدرسة كعبنة العاؼبي اؼبدرسة شركةن ميع عباإلدارة التشاركية  تطبيق -8
 ديكن تطويرىا على ك  قدرة الذاتية إدراؾشجع كل طالب كساعده على ت -9
 األمثل.النحو 
 ميلة.اعبنظيفة ك الك  الصحيةبيئة مدرسة  خلق -12
 
 1ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسالمية أحوال ادلدرسني وادلوظفني والطالب يف  ( أ
 الموجنان
بينت الباحثة ىذا الباب عن أحواؿ اؼبدرسُت كاؼبوظفُت كالطبلب كالوسائل 
 كما يلي:   الموقباف 1مية ة اإلسبلاؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكوميالتعليمية يف 
 ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسالمية األوىل الموجنانأحوال ادلدرسني ‌( أ
 (1اللوحة )
 عن اؼبدرسُت ككظيفتهم
 التوظيف ادلادة أمساء ادلدرسني الرقم
 رئيس اؼبدرسة معلما  سواتر اؼباجستَت 1
 اللغة اإلندكنيسية معلماة ايرما خايو اينيسنيٍت 2
 اللغة اإلندكنيسية معلماة إمتحانةعظيم  3
 الرايضيات معلماة كونداغ سهلي اغبج 4
 علـو الطبيعية معلماة ايٍت ؿببة 5
 اللغة اإلقبليزية معلما  نور صديق 6
 الرايضيات معلما  أضبد زين اؼبعاريف 7
 


































 اللغة اإلقبليزية معلماة عُت النافعة 8
 الًتبية اؼبدنية معلماة موىارنيغ 9
 الفقو معلما  دم إعيم سافوتركرا 12
 علـو الطبيعية معلماة ماميك ىرلينا 11
 اللغة العربية معلما  ابسوكي رضبة 12
 إدارة التعليم معلماة إستعانة 13
 اللغة اإلقبليزية معلما  ؿبمػد يوسف اؼباجستَت 14
 اللغة العربية معلماة حكموايت 15
 بلؽعقيدة األخ معلماة ركجيايت سوجينيغسيو 16
 إدارة التعليم معلماة مسركرة 17
 إدارة التعليم معلماة سوكاريت 18
 التوجيو اإلرشادم معلماة يوليا ؼ. ر. أركا 19
 الفقو معلما  أضبد زينورم اؼباجستَت 22
 تربية اإلسبلمية معلما  سوطامو اؼباجستَت 21
 الًتبية البدنية كالصحة معلماة نور الفريدة 22
 التوجيو اإلرشادم معلماة سييت خليفة 23
 الرايضيات معلماة حاراتتيك 24
 اللغة العربية معلماة فائزة اؼبربرة 25
 الفنوف الثقافية معلما  خَت األًل 26
 عقيدة األخبلؽ معلماة ليلة اغبسنية 27
 علـو الطبيعية معلماة أصارايٍل زبيدة 28
 اللغة العربية معلما  ابسوكي رضبة 52
 التوجيو اإلرشادم معلماة يةنور اؽبدا 51
 


































 تعليم العلـو االجتماعية معلما  سواندم 52
 الرايضيات معلماة عيدة كوسوموايت 53
 القرآف كاغبديث معلماة ليليك ايستيايت 54
 التوجيو اإلرشادم معلما  عفيف ىاجرم 55
 
 ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسالمية األوىل الموجنانأحوال الطالب يف  ( ب
 (2وحة )الل





 الطالبات الطالب الدراسة
 15 512 313 199 السابعة 1
 14 468 289 179 الثامنة 2
 15 521 319 182 التاسعة 3
 44 1481 562 901 اجلملة
 
 أحواؿ الوسائل كأبنية اؼبدرسة‌(ج 











































 عن كسائل كأبنية اؼبدرسة
 العدد الوسائل واألبنية الرقم
 احلال
 فاسد طيب
  1 1 غرفة رئيسة اعبلوس 1
  1 1 األدارة 2
  1 1 غرفة اؼبعلم  3
  1 1 اؼبكتبة  4
  1 1 معمل الكومبيوتر 5
  33 33  الفصوؿ 6
  1 1 للمعلم اغبماـ 7
  23 23 اغبماـ للطبلب 8
  1 1 اؼبصلى 9
  1 1 اؼبيداف 12
  1 1 معمل علم العامل 11
  6 6 مقصف اؼبدرسة 12
  3 3 التلفاز 13
  27 27 اػبزانة 14
  1 1 الشركة 15
  55 55 السبورة 16
  32 32 مكيف اؽبواء 17
  25 25 الكومبيوتر 18
  1 1 الشاشة 19
 



































ربديد اغبد األدٌل من معايَت االكتماؿ للحد األدٌل من معايَت إجراء ‌(د 
كما  الموقباف 1للمواد ابؼبدرسة اؼبتوسط اإلسبلمية اغبكومية   (KKM)االكتماؿ
 يلي:
 سب عدد الكفاءات األساسية لكل مادة يف كل صف دراسي يف عاـ رب
 دراسي كاحد.
  التلميذربديد قيمة جوانب خصائص (intake اؼبادة ( ، كخصائص
(kompleksitas  الكفاءة( ، كظركؼ الوحدات التعليمية )القدرة /
 63 .االستيعابية(
-Ezفيلم ية وسيلة التعليمالالفصل الثاين: عرض البياانت وحتليلها يف فعالية تطبيق 
Arabic ستماع والكالم لطالب الفصل الثامن ابدلدرسة ادلتوسط لرتقية مهارة اال
 موجنانال 1اإلسالمية احلكومية 
ستماع والكالم لطالب الفصل الثامن ابدلدرسة ادلتوسط كفاءة مهارة اال . أ
 الموجنان 1اإلسالمية احلكومية 
ستماع كالكبلـ لطبلب الفصل الثامن ابؼبدرسة كفاءة مهارة االأف  
القبلي، نتيجة اإلختبار أخذت من  الموقباف 1اإلسبلمية اغبكومية  ةاؼبتوسط
  فهي:
 (11اللوحة )
لطبلب الفصل الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسط  القبليجة اإلختبار عن نتي
 الموقباف 1اإلسبلمية اغبكومية 
 نتيجة إسم رقم
 52 أضبد إبريزم 1
                                                          
 الموقباف 1ابؼبدرسة اؼبتوسط اإلسبلمية اغبكومية حاصل اؼبقابلة مع إدار التعليم  ٢٦ 
 


































 62 أنديكا دكم ريفا سافوترا 2
 82 عيلة عافنُت كحدنية 3
 72 عزلينا فزيرة 4
 72 ابكوس ايكا فرباينشو 5
 72 ذكي ستيو فرييونو 6
 52 داللػوذبياف شافق عب 7
 72 ايغكا فجر ريناات 8
 62 فائزؿ رحم أليف ىارطونو 9
 82 فاركؽ عبدللػو 12
 82 فردة أفرلية دكم أيونيغتياس 11
 52 جولية كينديس فراميسوارم 12
 72 كيلة صابرة أمة اللػو 13
 62 خالف اتج الدين 14
 72 كينانطي كااي سفيًتم 15
 72 كَتاٍل الرضبة كاركنيا جاىيا 16
 72 ؿبػمد عـز زفٍت 17
 72 ؿبػمد ميهدم مهدل فكي 18
 72 مولٌت كيياف سانتاغ 19
 72 ميدة ىرشا فوترم 22
 62 مي ريستا ترم عند سارم 21
 72 ؿبػمد فاقبي أكمل الشابٍت 22
 82 ؿبػمد رمدا سوراي سافوترا 23
 82 ؿبػمد يوسف كايف أراينتا 24
 


































 52 اند دكم فوترا  25
 72 إبراىيم ز. ـ. كبر 26
 72 نوفرايف الفينا فاىليفي 27
 52 نور أمنهتس دكم انكاغسارم 28
 52 راديت ايكا ليستارم 29
 82 ريٍت دكم فرتيوم 32
 82 ريفة أقبليستا سيسويو 31
 52 سفنة نيلة مهتدل 32
 72 شَتلندا ايكا لستارم 33
 72 سيدة عائشة قبلى 34
 52 فيدية نبيلة فوترم 35
 52 فيتا مالكة فاريلية 36
 
 (9اللوحة )
 عن اللوحة ؼبعرفة مستول النتائج كتقديرىا لكل الطبلب
 تقدير نتيجة رقم
 فبتاز 122-91 1
ا جدنا 92-81 2  جيدن
 جيدنا 82-71 3
 مقبوؿ 72-61 4
 راسب 62-2 5
 
 


































 لي:تفصيل الباحثة نتائج اإلختبار القبلي لطبلب برموز النسبة اؼبأكية فيما ي 
   
 
  
        
 البياف: 
P النسبة اؼبأكية = 
f  تكرار األجوبة =(Frekuensi) 
N عدد اؼبستجيبُت = 
 (12) اللوحة
 عن تفصيل نتائج اإلختبار القبلي بنسبة التقدير اؼبأكية
 النسبة ادلأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 - - فبتاز  91 - 122 1
 - - جدا جيدا 81 – 92 2
 19،4% 7 جيد 71 – 82 3
 44،4% 16 مقبوؿ 61 – 72 4
 36،1% 13 قابح 2 – 62 5
 122% 36 ؾبموع
 
ستماع كالكبلـ لطبلب نظرا إىل ىذه اللوحة السابقة أف كفاءة مهار اال
منهم  44،4من الطبلب حيصلوف درجة "جيد" ك% M %19،4الصف الثامن 
صلوف درجة "قابح". كال يكوف أحد منهم حي 36،1حيصلوف درجة "انقص" ك%
منهم حيصلوف على درجة "جيد جدا" اك "فبتاز". كمن ىذه النتيجة  تستطيع 
ستماع كالكبلـ لطبلب الصف الثامن الباحثة اف أتخذ اإلستنباط أف مهارة اال
 مقبولة. الموقباف 1ؼبدرسة اؼبتوسط اإلسبلمية اغبكومية اب
 



































ستماع والكالم لرتقية مهارة اال Ez-Arabicتطبيق وسيلة التعليمية الفيلم  . أ
 الموجنان 1دلدرسة ادلتوسط اإلسالمية احلكومية لطالب الصف الثامن اب
لًتقية مهارة  Ez-Arabicقامت الباحثة بتطبيق الوسيلة التعليمية فيلم   
اإلسبلمية اغبكومية  ةالثامن ابؼبدرسة اؼبتوسط الصفلطبلب ستماع كالكبلـ اال
. أما خطوات تطبيق 2222اكتوبَت 14يـو الثبلاثء ابلتاريخ  يف الموقباف 1
ستماع كالكبلـ ابؼبادة اللغة يف تعليم مهارة اال Ez-Arabicكسيلة التعليمية فيلم 
العربية عن اؼبوضوع "الساعة" تتكوف من ثبلث خطوات منها: اؼبقدمة، 
 كاألنشطة الرئيسية، كالنشاط األخَت أك اإلختتاـ.
ستماع لًتقية مهارة اال Ez-Arabicكسيلة التعليمية فيلم  تكتطبيق اػبطوا 
 فيما يلي:كالكبلـ 
 مقدمة‌( أ
اكتوبَت  14يف يـو الثبلاثء التاريخ  Mتدخل الباحثة الفصل الثامن 
. تبدأ البحثة اؼبقدمة كمعلم إبلقاء السبلـ اىل الطبلب. كبعد 2222
تدعو أظبائهم ذالك تسأؿ الباحثة الطبلب من مل حيضر يف ذالك اليـو ك 
بقراءة كشف اغبضور. كتسأؿ الباحثة أحواؿ الطبلب بقوؿ كيف 
حالكم كجييبوف اغبمدهلل إانا خبَت كعافية. كبعد ذالك تعطي الباحثةالدافع 
إلعطاء اغبماسة الطبلب يف التعليم. بعد حوايل طبس دقائق، تسأؿ 
 .الباحثة اؼبادة اليت سيدرسوهنا كأىدافها كأنشطتها يف تدريسها
 األنشطة الرئيسية‌( ب
يف األنشطة الرئيسية، بدأت الباحثة أف تشرح خطوات التعليم 
ستماع يف تدريس مهارة اال Ez-Arabicكسيلة التعليمية فيلم تطبيق  قبل
من  Ez-Arabicفيلم  ثة عن الوسيلة التعليميةالباح بينت كالكبلـ. مث
 


































ح الباحثة كتشر  صوت.الكرب اؼبصغَت ك الاسوب اغبمن  فعرضتها، يوتوب
أف موضوع سيدرسوف ذالك اليـو ىو "الساعة"يعٍت الدرس األكؿ يف  
 كتاهبم اللغة العربية.
عليهم  عرضت الباحثةبعد يكررك الدركس قليبل عن "الساعة"  
أتمر الباحثة  "الساعة" الذم يشرح منو اؼبوضوع Ez-Arabic الفيلم
 توف جيدا. للتذكر كل اؼبفردات يف الفيديو كالطبلب يسمعوف كينص
 النشاط األخَت أك اإلختتاـ‌( ج
يف األخَت تكرر الباحة الدراسة كتعطي الباحثة النتيجة كفقا على 
. كبعده تكلم الباحثة شكرا كثَتا على اشًتاكهم كيعطي قدرة الطبلب
التوجيو للنشاط يف تعليم اللغة العربية. مث تقرأ الباحثة كالطبلب بقراء اغبمدلة 
 لباحث إبلقاء السبلـ.كالدعاء معا كزبتم ا
، قامت الباحثة  Ez-Arabicكبعد إنتهاء عملية تطبيق الوسيلة التعليمية فيلم  
عن كيفية شعورىم بوجود  Mابؼبقابلة مع بعض الطبلب من الفصل الثامن 
، كجدت الباحثة األجوبة اؼبتنوعة. كرأيهم أف  Ez-Arabicالوسيلة التعليمية فيلم 
ستماع كالكبلـ. ليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة االىذه الوسيلة سهالهم لتع
ىذه الفيلم كشيء جديد عندىم، كىذه الوسيلة تستطيع إلرتفاع ضباسة الطبلب 
ستماع كىم يشعركف فرحا ؤسعيدا كال يشعركف ابؼبلل يف عملية تعليم مهارة اال
 64كالكبلـ. 
 
سيلة التعليمية فيلم و الأما نتيجة الطبلب يف اإلختبار القبلي عن تطبيق 
Ez-Arabic فكما يلي: 
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 2222اكتوبَت  15حاصل اؼبقابلة بعد إنتهاء عملية التعليم يف التاريخ   
 



































لطبلب الفصل الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسط  البعدمعن نتيجة اإلختبار 
 الموقباف 1اإلسبلمية اغبكومية 
 نتيجة إسم رقم
 82 أضبد إبريزم 1
 92 أنديكا دكم ريفا سافوترا 2
 122 عيلة عافنُت كحدنية 3
 92 عزلينا فزيرة 4
 92 كوس ايكا فرباينشواب 5
 92 ذكي ستيو فرييونو 6
 92 ذبياف شافق عبدهللا 7
 92 ايغكا فجر ريناات 8
 92 فائزؿ رحم أليف ىارطونو 9
 122 فاركؽ عبدهللا 12
 122 فردة أفرلية دكم أيونيغتياس 11
 82 جولية كينديس فراميسوارم 12
 82 كيلة صابرة أمة هللا 13
 92 خالف اتج الدين 14
 92 كينانطي كااي سفيًتم 15
 92 كَتاٍل الرضبة كاركنيا جاىيا 16
 92 ؿبػمد عـز زفٍت 17
 92 ؿبػمد ميهدم مهدل فكي 18
 92 مولٌت كيياف سانتاغ 19
 


































 92 ميدة ىرشا فوترم 22
 92 مي ريستا ترم عند سارم 21
 92 دمحم فاقبي أكمل الشابٍت 22
 122 دمحم رمدا سوراي سافوترا 23
 122 دمحم يوسف كايف أراينتا 24
 82 اند دكم فوترا  25
 92 كبر إبراىيم ز. ـ. 26
 92 نوفرايف الفينا فاىليفي 27
 82 نور أمنهتس دكم انكاغسارم 28
 82 راديت ايكا ليستارم 29
 92 ريٍت دكم فرتيوم 32
 122 ريفة أقبليستا سيسويو 31
 82 سفنة نيلة مهتدل 32
 92 لستارم شَتلندا ايكا 33
 92 سيد عيشة قبلى 34
 92 فيدية نبيلة فوترم 35
 92 فيتا مالكة فاريلية 36
 
ؼبعرفة عدد الطبلب من انحية تقدير نتائجهم ابلنسبة اؼبأكية يف اإلختبار 
 ستماع كالكبلـ كما يلي:البعدم لًتقية كفاءة الطبلب ؼبهار اال
 (12اللوحة )
 دم من انحية التقدير اؼبأكيةعن تفصيل نتائج يف اإلختبار البع
 
 


































 النسبة ادلأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 16،66% 6 فبتاز  91 - 122 1
 63،9% 23 جيدا جدا 81 – 92 2
 19،44% 7 جيد 71 – 82 3
 - - مقبوؿ 61 – 72 4
 - - قابح 2 – 62 5
 122% 36 ؾبموع
 
ستماع كالكبلـ لطبلب رة االنظرا اىل ىذه اللوحة السابقة أف كفاءة مها 
من الطبلب حيصلوف على درجة "فبتاز"  M %16،66الصف الثامن 
حيصلوف على  19،44"جيد جدا" ك% حيصلوف على درجةمنهم  23،9ك%
 "مقبوؿ" ك"قابح". حيصلوف على درجة"جيد". كال يكوف أحد منهم   درجة
تبار البعدم، كبعد اف نظرت الباحثة إىل نتيجة األختبار القبلي كاإلخ  
 فيها الفرضيتاف كما يلي:
 (Ha)الفرضية البدلية  -1
كمتغَت  ”Variabel X“دلت الفرضية البدلية على كجود العبلقة بُت متغَت مستقبل 
. كالفرضية البدلية ؽبذا البحث ىي دلت كجود فعالية بعد ”Variabel Y“التابع 
ستماع كالكبلـ لطبلب رة االلًتقية مها Ez-Arabicتطبيق الوسيلة التعليمية فيلم 
 1ؼبدرسة اؼبتوسط اإلسبلمية اغبكومية لطبلب الصف الثامن ابالصف الثامن 
 .الموقباف
 (Ho)الفرضي الصفرية  -2
 ”Variabel X“دلت الفرضية الصفرية على عدـ العبلقة بُت متغَت مستقبل 
لى عدـ الفرضية الصفرية ؽبذا البحث ىي دلت ع .”Variabel Y“كمتغَت التابع 
 


































لًتقية  Ez-Arabicفيلم تعليمية وسيلة الالتطبيق فعالية بعد تطبيق الوسيلة التعليمية 
ؼبدرسة ستماع كالكبلـ لطبلب الصف الثامن لطبلب الصف الثامن ابمهارة اال
 .الموقباف 1اؼبتوسط اإلسبلمية اغبكومية 
لرمز   كؼبعرفة ىذا الفعالية استخدمت الباحثة رمز اؼبقارنة اليت تعرؼ اب
T-test  :كما يلي 
 0  
  
    
 
 كأما خطوات ربليل البياانت فهي:
 برموز: Mean of  Difference     )يطلب (1




 برموز: Standart Defiasiيطلب  (2








 برموز: Mean of Difference  (       من Standart Errorيطلب  (3
     
   
√  1
 
 برموز:   يطلب  (4
   
  
    
 
 differensi dfيطلب  (5
 البياف:
 اؼبقارنة  =            
 


































       MD=  اؼبتوسطة من متغَت X الفرقة التجريبية( كاغبصوؿ على(
 الصيغة.
  SEMD      =   اإلكبراؼ اؼبعارم من متغَتX  الفرقة التجريبية( كمن متغَت(Y 
 Y)الفرقة التجريبية( كمن متغَت  Xعدد ـبتلفة من متغَت  =    
 صبلة البياانت     =          
 اؼبسافة بُت قبل اإلختبار كما بعده=             
 نتيجة اإلكبراؼ          =
Ha        =  كجود عبلقة بعد تطبيق الوسيلة التعليمية فيلمEz-Arabic 
اإلستماع كالكبلـ لطبلب الصف الثامن لطبلب  مهارةلًتقية 
 الموقباف 1اإلسبلمية اغبكومية  ةاؼبتوسط ؼبدرسةالصف الثامن اب
Ho       = فيلم قة بعد تطبيق الوسيلة التعليمية عبل عدـEz-Arabic 
ستماع كالكبلـ لطبلب الصف الثامن لطبلب اال لًتقية مهارة
 .الموقباف 1اإلسبلمية اغبكومية  ةدرسةاؼبتوسطؼبالصف الثامن اب
 
 (13اللوحة )
 عن ربليل البياانت من اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم





 922 32 82 52 أضبد إبريزم 1
 922 32 92 62 أنديكا دكم ريفا سافوترا 2
 422 22 122 82 يةعيلة عافنُت كحدن 3
 422 22 92 72 عزلينا فزيرة 4
 422 22 92 72 ابكوس ايكا فرباينشو 5
 


































 422 22 92 72 ذكي ستيو فرييونو 6
 1622 42 92 52 ذبياف شافق عبدهللا 7
 422 22 92 72 ايغكا فجر ريناات 8
 922 32 92 62 فائزؿ رحم أليف ىارطونو 9
 422 22 122 82 فاركؽ عبدهلل 12
 422 22 122 82 فردة أفرلية دكم أيونيغتياس 11
 922 32 82 52 جولية كينديس فراميسوارم 12
 122 12 82 72 كيلة صابرة أمة هللا 13
 922 32 92 62 خالف اتج الدين 14
 422 22 92 72 كينانطي كااي سفيًتم 15
 422 22 92 72 كَتاٍل الرضبة كاركنيا جاىيا 16
 422 22 92 72 دمحم عـز زفٍت 17
 422 22 92 72 دمحم ميهدم مهدل فكي 18
 422 22 92 72 مولٌت كيياف سانتاغ 19
 422 22 92 72 ميدة ىرشا فوترم 22
 922 32 92 62 مي ريستا ترم عند سارم 21
 422 22 92 72 دمحم فاقبي أكمل الشابٍت 22
 422 22 122 82 دمحم رمدا سوراي سافوترا 23
 422 22 122 82 أراينتا دمحم يوسف كايف 24
 922 32 82 52 اند دكم فوترا 25
 422 22 92 72 كبر إبراىيم ز. ـ. 26
 422 22 92 72 نوفرايف الفينا فاىليفي 27
 922 32 82 52 ف.نور أمنهتس دكم  28
 


































 922 32 82 52 راديت ايكا ليستارم 29
 122 12 92 82 ريٍت دكم فرتيوم 32
 422 22 122 82 وريفة أقبليستا سيسوي 31
 922 32 82 52 سفنة نيلة مهتدل 32
 422 22 92 72 شَتلندا ايكا لستارم 33
 422 22 92 72 عيشة قبلى ةسيد 34
 1622 42 92 52 فيدية نبيلة فوترم 35
 1622 42 92 52 فيتا مالكة فاريلية 36
 22422 862 3232 2462 ؾبموعة
 68،3 89،7   
 
بلي كاإلختبار البعدم تدؿ على كجود ترقية مهارة إف نتيجة اإلختبار الق
اإلسبلمية اغبكومية  ةاؼبتوسط ؼبدرسةلطبلب الصف الثامن ابستماع كالكبلـ  اال
-Ez. أف فيو فرؽ بُت نتائج قبل كنتائج بعد تطبيق الوسيلة التعليمية الموقباف 1
Arabic ستماع كالكبلـ.لًتقية مهارة اال 
ذبد اؼبسافة اؼبتوسطة بُت القيمةاإلختبار القبلي بناء على اللوحة السابقة 
 كاإلختبار البعدم فكما يلي:
 (14اللوحة )
 عن اؼبسافة اؼبتوسطة بُت القيمة اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم
 ادلسافة بينهما Xمتغري  Yمتغري 
68،3 89،7 21،4 
 
 


































عٌت ترتقي مقبولة دب (Ha)كالنتيجة األخَتة تدؿ على أف الفرضية البدلية 
اإلسبلمية  ةؼبدرسةاؼبتوسطلطبلب الصف الثامن ابمهارة الئلستماع كالكبلـ 
 .  الموقباف 1اغبكومية 
 كما يلي:  (T-test)كؼبعرفة ىذه الفركض، استخدمت الباحثة برمز اؼبقارنة 
 اػبطوة األكىل -1





           86236  
 
      23،86=  
 البياف:  
 )الفرؽ التجريبية( كاغبصوؿ على الصيغة Xاؼبتوسطة من متغَت       
)الفرقة    Y)الفرقة التجريبية( كمن متغَت  Xعدد ـبتلفة من متغَت  =       
 اؼبراقبة(
 N        = صبلة البياانت 
 ارتباط بُت اؼبتغَتين  -2  
    √














 = SDD  
 
 


































     √622 2  (23 89)  
  
    √622 2  572 7 
       √51 5 
          176،7   
 اإلكبراؼ اؼبعيارم   -3 














 برمز t0يطلب  -4
t. =  
  




1 214                                                         t. = 
         67,19=         
 
 برمز dfيطلب  -5 
   35₌1-36₌1- df = N 
 كمايلي: tt ، ربصيل الباحثة قيمةdf 35 =مث اعطاء التفسَت إىل  
 


































 tt = 1،692% 5يف درجة اؼبغزم  –
 tt = 2،437% 1اؼبغزم يف درجة  –
 %5% أك يف 1كمن ىنا أف أكرب من جدكؿ رقم يف 
1،692< 19،67>2،437 
 2،437ك 1،692احملصوؿ ىو  ttك  19،67احملصوؿ فهو  .tأما  
مردكدة كالفرضية  (.H)فكانت الفرضية الصفرية   ttأكرب من  .tألف  
درة مقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة يف ق (Ha)البدلية 
ستماع كالكػبلـ بعد تطبيق الوسيػلة التعليمية فيلم الطبلب على مهارة اال
Ez-Arabic اإلسبلمية  ةاؼبتوسط ؼبدرسةلطبلب الصف الثامن اب
 .الموقباف 1اغبكومية 
كالتلخيص الذم أيخذه من ىذا الباب أف ىناؾ كجود فعالية    
الثامن لطبلب الصف  Ez-Arabicتطبيق الوسيلة التعليمية فيلم 














































 خامتة البحث                 
 نتائج البحث . أ
 نتائج البحث يف ىذا البحث العلمي كما يلي:
لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة   ستماع كالكبلـإف مهارة اال -1
يف درس اللغة العربية قبل تطبيق الموقباف  1اإلسبلمية اغبكومية 
تدؿ على درجة مقبولة. ىذا  Ez-Arabicالوسيلة التعليمية فيلم 
من  19،4ابلنظر إىل النتيجة اإلختبار القبلي اليت تدؿ على أف %
منهم حيصلوف  44،4الطبلب حيصلوف على درجة "جيد". ك %
منهم حيصلوف على درجة  36،1على درجة "مقبولة". ك%
 يكوف أحد منهم حيصلوف على درجة "جيد جدا" "قابح". كال
 ك"فبتاز".
ستماع مهارة االًتقية ل   Ez Arabicفيلم  يةوسيلة التعليمالتطبيق  -2
كالكبلـ  لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة  اإلسبلمية 
ثة الباح بينتيتكوف من عدد اػبطوات فهي  الموقباف 1اغبكومية 
من  فعرضتها، من يوتوب Ez-Arabicم فيلعن  وسيلة التعليميةال
-Ez فيلمعليهم  مث عرضت الباحثةصوت.الكرب اؼبصغَت ك الاسوب اغب
Arabic ىو  كذالك اؼبوضوع،  "الساعة" الذم يشرح منو اؼبوضوع
تلك الوسيلة إىل كيفهموف يستمعوف ف.التعليميمن كتاهبم  ابب األكؿ
وسيلة الطبلب أف التعليمية. كنظرا إىل نتيجة اؼبقابلة مع بعض ال
تستطيع أف يسهل الطبلب يف تعليم  Ez-Arabicفيلم عن  التعليمية
فيلم يستطيع إلرتفاع ضباسة الطبلب ستماع كالكبلـ، كىذا مهارة اال
 


































كىم يشعركف فرحا كسعيدا كال يشعركف ابؼبللفي عملية مهارة 
 ستماع كالكبلـ.اال
طبلب الصف الثامن ل Ez-Arabicوسيلة التعليمية فيلم الإف تطبيق  -3
  . كتظهرفعااؿ الموقباف 1اإلسبلمية اغبكومية  ةاؼبتوسط ؼبدرسةاب
فعاليتو ابلنظر إىل اػببلصة من ربليل البياانت يف الباب الرابع أف 
 t (t-tabel) 1،692أكرب من  t (t-hitung) 19،67نتيجة اإلختبار 
ولة كمقب  (Ho)كىذه تدؿ على مردكدة الفرضية الصفرية  2،437ك
 .(Ha)الفرضية البدلية 
 
 ادلقرتحات . ب
بعد إقامة الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة اإلقًتحات كترجو هبا أف تكوف 
ابؼبدرسة ستماع كالكبلـ لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة اال انفعة
 كأما اإلقًتحات فما يلي: الموقباف 1اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
 العربيةؼبعلم اللغة  -1
وسيلة التعليمية كطريقة التعليمي الينبغي على معلم أف خيتار 
اعبيدة كاؼبناسبة ألحواؿ الطبلب. كترجو الباحثة عليو أف يستخدـ 
ستماع كالكبلـ يف يف ترقية مهارة اال Ez-Arabicوسيلة التعليمية فيلم ال
 درس اللغة العربية، ألف يف ذبريب تطبيقها توجد فعالية.
 بللطبل -2
ينبغي على الطبلب أف جيتهدكا كينشطوا يف عملية تعليم خاصة يف تعليم 
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اباي: الدار سورا تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا .(. 2228عبداللػو، عمر الصديق. )
 العاؼبي.
"فعالية استخداـ فيديو أجكاـ القرأف لًتقية مهارة االستماع (. 2218عزيزة، ليلى نور. )
 ك الكبلـ لطلبة الصف الثامن دبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية عاكل".
 .، اعبامعة سونن أمبيل اإلسبلميةسورااباي
القاىرة: مركز مكتب  اللغة العربية. اؼبرجع يف تدريس(. 2226عطاء، ابراىيم ؿبمػد. )
 للنشر.
الرايض: دار  اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطريق تدريسها.(. 1993غلياف، أضبد فؤاد. )
 اؼبسلم.
القاىرة: دار  األسس العامة ؼبناىج تعليم اللغة العربية.(. 2224غلياف، أضبد فؤاد. )
 الفكر العريب.
 


































لًتقية مهارة  Ez Arabicل التعليمية فيديو فعايل كسي(. 2219فضيلة، عيفا نور. )
االستماع لطبلب الفصل السابع ابؼبدرس اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية الثانية 
 .، اعبامعة سونن أمبيل اإلسبلميةسورااباي سيدكارجو.
، اؼبعايَت القياسية لبناء نظاـ التعليم (. 2212كرار، عبد الرضبن الشريف ؿبمػد. )
 اىرة: دار العلم.الق اإللكًتكٍل.
 بَتكت: اؼبكتب الشرقية. اؼبنجد يف اللغ كاإلعبلـ.(. 2221مألوؼ، لويس. )
 القاىرة: عامل الكتاب. معجم اللغة العربية اؼبعاصرة.(. 2228ـبتار، أضبد. )
 لبناف: دار النفائس. خصائص العربية كطريق تدريسها.(. 1991معركؼ، ؿبمود. )
الرايض : عمادة شوؤ  علم اللغة النفسي.(. 2222) منصور، عبد اجمليد سيد أضبد.
 اؼبكتاابت جامع اؼبلك سعود.
فعالية تطبيق منوذج (. 2222جويل  12نعماف، ؿبمػد، سيت نور خليفة خليفة. ) 
ابلطريقة السمعية الشفهية لًتقية مهار اإلستماع كالكبلـ   Pair Checkالتعليم
 .ؼبتوسط السبلمية كارك سيدكارجولطبلب الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ا
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